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INTRODUCCIÓN 
 
Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 
ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 
servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además 
de las materias primas, productos en proceso y productos terminados o 
mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser 
consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación 
de servicios; empaques, envases y los inventarios en tránsito. 
 
Teniendo en cuenta la estructura económica de las empresas colombianas se 
hace necesario contribuir a la reducción de costos que optimicen la gestión de 
inventarios generando un mayor control interno en este aspecto. Por tal motivo 
mediante los estudios realizados y puestos en práctica para la organización 
VIMARCO LTDA Regional centro, se procura poner en marcha una estrategia que 
contribuya al crecimiento de la compañía por medio de un óptimo manejo de sus 
inventarios. 
 
Para llevar a cabo este proyecto se tuvo en cuenta el uso de herramientas de 
ingeniería Industrial tales como; modelos de inventario, modelos de pronóstico, 
análisis de demanda, estudio de tiempos, clasificación ABC, entre otros. Dichas 
herramientas fueron de gran utilidad dado que permiten predecir el 
comportamiento del inventario con el fin de disminuir los costos de 
almacenamiento de productos obsoletos o innecesarios, además de dar a conocer 
la utilización óptima del espacio total del almacén.   
 
En el desarrollo de este proyecto se detalla en el segundo capítulo el diagnóstico 
inicial de la organización VIMARCO LTDA Regional centro en el almacén de 
suministros. Se realiza la clasificación ABC del inventario para determinar sobre 
qué productos se debe establecer mayores controles. Se identifica el inventario 
obsoleto que afecta la organización así como la demanda insatisfecha. Además se 
efectúa el análisis de la demanda y se calculan los costos de nómina, 
arrendamiento y recepción de materia prima. En el tercer capítulo se relaciona el 
cálculo del costo de pedido y almacenamiento, y la aplicación del modelo de 
inventarios. Adicional se definen las nuevas políticas de inventarios de acuerdo 
con los resultados del modelo aplicado.  
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 PROBLEMA 
 
1.1.1 Descripción del problema. Teniendo en cuenta las características del 
inventario de la organización VIMARCO LTDA., los niveles de inventarios en 
dotaciones, elementos para la prestación del servicio, accesorios y obsoletos, se 
hacen de difícil control debido a la alta demanda por parte del cliente y su alto 
nivel de rotación, si se almacena demasiado cuesta y si se acaba  también cuesta. 
En la primera situación se pueden presentar obsoletos los cuales para el año 2012 
sumaron un total en existencias de 24300 unidades, averías, envejecimiento y en 
general abarrotamiento son las principales causas; En el segundo caso, con los 
agotados, se presentan costos originados por la ruptura de stock, pero los más 
graves son los costos ocultos generados por la pérdida de clientes y por dejar de 
satisfacer la demanda. Para el año 2012,el 2% del total de salidas del almacén se 
incumplieron representados en 491 unidades; dada esta situación se hace 
necesario desarrollar un mecanismo de pronósticos ya que estos permiten 
mantener las existencias a un nivel apropiado, tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos y tener  un control adecuado de estos productos desde el punto 
de vista de la rotación que es el indicador que permite saber el número de veces 
en que el inventario es realizado en un periodo determinado. Adicionalmente, 
permite identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas 
por cobrar y la disponibilidad para el despacho. 
Hoy en día la compañía cuenta con mecanismos de control de inventarios, pero 
hay errores tales como; La tasa de demanda o de utilización de cada artículo  
varía dependiendo de la temporada, esto implica gastos de tener los artículos 
almacenados, la confiabilidad de predecir las  demandas futuras, cambios en el 
diseño o los métodos de prestación de servicios no se tiene claridad realmente 
sobre cuáles son los productos que afectan más el inventario ni una metodología 
de pronóstico de la demanda. 
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Figura 1. Diagrama espina de pescado 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
1.1.2  Formulación del problema. ¿De qué manera la organización VIMARCO 
LTDA en la regional centro, puede obtener  un mejoramiento en su sistema de 
gestión logístico tanto cuantitativa como cualitativamente y maximizar  la eficiencia 
de sus inventarios? 
 
1.1.3  Solución propuesta. Este estudio procura brindar beneficios económicos a la 
organización VIMARCO LTDA regional centro, por medio de herramientas de 
ingeniería como los modelos de inventario, análisis de demanda, estudio de 
tiempos, entre otros.  
 
La obtención de un inventario eficiente, es decir, que no presente costos 
indebidos, la optimización de los procesos que contribuyan al mejoramiento en la 
organización y la aplicación de modelos de inventarios que especifiquen cuándo 
colocar las órdenes de los artículos y cuántas unidades se ordenarán, son algunos 
aspectos que estarán dentro de la presente investigación. Dicha información 
ayudará a que el inventario funcione de manera eficaz y eficiente, ya que se 
eliminará el problema del sobreabastecimiento, que conlleva costos por 
mantenimiento e incomodidad para realizar la revisión y control de las unidades, o 
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el subabastecimiento, que ocasiona costos por unidades faltantes y en 
consecuencia insatisfacción y pérdida de clientes.  
 
Por tal motivo, se debe implementar un sistema de pronósticos y control de 
inventario acorde y apropiado para la gran variedad de productos que maneja la 
organización, con el fin de proteger y manejar eficientemente lo que podría ser el 
activo más grande de la empresa, teniendo en cuenta que dicho sistema más 
adelante se pueda ajustar a otros productos de la organización. 
 
Al finalizar se entregarán resultados que permitan tomar decisiones acertadas en 
cuanto a la gestión de inventarios, logrando así que la organización tenga una 
ventaja competitiva frente a sus competidores.  
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo General. Mejorar el control administrativo de los inventarios de la 
organización VIMARCO LTDA. Regional centro, mediante la implementación de un 
modelo de inventarios que estandarice la gestión en el almacén. 
 
 
1.2.2  Objetivos Específicos: 
 
 
 Identificar la conformación del inventario de la organización VIMARCO LTDA. 
regional centro mediante el análisis de los productos existentes en almacén 
para determinar los elementos a estudiar y analizar. 
 
 Realizar la clasificación ABC del inventario mediante el historial de salidas del 
almacén, para determinar sobre qué productos se debe tener mayor control. 
 
 Realizar análisis cuantitativo y cualitativo del inventario obsoleto mediante el 
estudio de los productos existentes en el almacén, para definir qué elementos 
afectan a la organización. 
 
 Disminuir el costo del inventario obsoleto de acuerdo con los resultados de su 
clasificación y costeo. 
 
 Seleccionar un sistema adecuado de pronósticos para el control del inventario 
de acuerdo con los resultados obtenidos en el comportamiento de la demanda, 
para obtener información que ayude a la toma de decisiones. 
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 Seleccionar el sistema de control de inventarios teniendo en cuenta los 
resultados de pronósticos de demanda. 
1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
A partir de la aplicación de métodos cuantitativos a la realidad, la toma de 
decisiones gerenciales se ha visto influenciada por el uso de los modelos de 
inventarios en las organizaciones, debido a que normalmente los inventarios 
representan un porcentaje considerable de más del 25% del capital total invertido1. 
Con tal inversión presentada hoy en día en los inventarios, un control y 
administración adecuado de los mismos genera ahorros considerables en las 
organizaciones. 
 
La toma de decisiones en términos de inventarios comprenden básicamente dos 
variables: Número de unidades que se deben pedir y cuando se debe pedir. 
Hoy en día existen muchos mecanismos de mejoramiento del control de los 
inventarios, pero se debe tener en cuenta que cada uno es único para determinar 
el uso del método adecuado de decisión para todas las situaciones que se puedan 
presentar en el contexto empresarial. Por lo tanto, la evaluación y selección de los 
sistemas a implementar se debe llevar a cabo teniendo en cuenta metodologías de 
investigación. 
 
El mejoramiento del control de inventarios en la organización VIMARCO LTDA., 
permite comprobar cómo un sistema de inventarios teórico aplicado al contexto 
empresarial, suministra beneficios económicos y administrativos a cualquier 
organización sin importar su naturaleza. 
 
La cadena de abastecimiento de la organización VIMARCO LTDA, es un poco 
compleja debido a que el tiempo de entrega de los proveedores es de una semana 
en promedio, y el tiempo de entrega de productos al cliente en llegados casos es 
inmediato. Esta situación hace que se deba tener un método de control de los 
inventarios muy acertado y ordenado, con estudios de demanda, que permita 
realizar pedidos acertados en cantidad y así poder satisfacer al cliente. 
 
La falta de control o administración sobre un producto solicitado que no existe en 
almacén puede ocasionar bajas significativas en las utilidades. Además la poca 
fluidez en el manejo de productos  de primera necesidad para los consumidores 
de las empresas puede generar disminución en utilidades y pérdida de clientes; 
                                                          
1 MORALES HIGUERA, Ramón. [Online] Administración de operaciones. [Consultado el 2 de Julio 
de 2010,13.00P.M] Disponible en Internet: 
http://www.docstoc.com/docs/3251994/ADMINISTRACI%C3%93N-DE-OPERACIONES-Modelos-
de-Inventario-Modelos-Determin%C3%ADsticos-de-Demanda 
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Dada esta circunstancia es de vital importancia conocer los inventarios, 
controlarlos y saber administrarlos. 
 
 
1.4 DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
Espacio 
 
 Ciudad: Bogotá, Colombia. 
 Localidad: Teusaquillo. 
 Barrio: Teusaquillo. 
 Dirección: Carrera 16 No. 33 - 29 
 
Tiempo 
 
 Se requiere de un periodo de no mayor a seis meses, los cuales tomaran inicio 
a partir de la aprobación de dicho proyecto investigativo. 
 
Temática 
 
 Control de Inventarios. 
 
1.5  MARCO DE REFERENCIA 
 
1.5.1 Antecedentes. El sistema de inventario es el conjunto de actividades y 
técnicas utilizadas para mantener la cantidad de artículos (Materiales, materias 
primas, producto en proceso y producto terminado) en el nivel deseado, con el fin 
de que el costo ni la probabilidad de faltante sean de una magnitud significativa, 
partiendo de esta idea y que la base de toda organizaciones la compra de bienes y 
servicios sin importar su actividad comercial nace la importancia del manejo del 
inventario, el cual le permitirá mantener un control oportuno de todos sus 
movimientos así como el conocimiento de la incidencia que tiene al final de un 
periodo contable en términos de costos. 
 
Investigaciones desarrolladas en el área de inventarios por estudiantes que 
optaron por el título de Ingenieros Industriales de la Pontificia Universidad 
Javeriana,  con orientación hacia la gestión administrativa y el control de los 
inventarios mediante el fortalecimiento del manejo de la información y la utilización 
de los planteamientos tradicionales de la investigación de operaciones para la 
elaboración de los pronósticos de la demanda y la programación de los pedidos. 
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LAMADRID SASTRE, María Elvira 2003, con su trabajo de grado titulado “diseño 
implantación y seguimiento de un sistema de planeación de inventarios en la 
empresa pilas y baterías LTDA.” realizó la adecuación de un modelo de 
planeación de inventarios multiperiodo y multiproducto con demanda estocástica 
formulado en programación entera estocástica o lineal estocástica y diseñó y 
ejecutó su implantación en la empresa Pilas y Baterías LTDA., con el fin de 
minimizar los costos relacionados con el inventario satisfaciendo las necesidades 
del cliente. 
 
VELÁSQUEZ, Juan Fernando 1998, con su trabajo de grado titulado “Propuesta 
para el manejo y control de inventarios del almacén general de la Compañía 
Nacional de Vidrios S.A CONALVIDRIOS S.A.” buscaba mejorar los 
procedimientos relacionados con el manejo y control de inventarios utilizando 
como herramientas el sistema 80-20 (Teoría de pareto), los pronósticos de la 
demanda mediante métodos cuantitativos convencionales y los modelos de 
inventarios tradicionales. 
 
CARDONA, Harold 1996, con su trabajo de grado titulado “Diseño del sistema de 
programación de pedidos y control de inventarios de repuestos de General Motors 
COLMOTORES” pretendía mejorar la eficiencia y flexibilidad del sistema de 
programación de pedidos y control de inventarios de repuestos incorporando, 
mejorando o eliminado procesos buscando maximizar los recursos disponibles 
mediante los pronósticos de la demanda utilizando promedios móviles. 
 
De esta manera el buen manejo al control administrativo de los inventarios se ha 
convertido hasta la fecha en un instrumento valioso que permite colocar a 
disposición y en el momento indicado las materias primas o materiales para la 
empresa, por lo tanto se hace primordial darle una  excelente administraciónpara 
así evitar aumentos de costos y perdidas de los mismos, permitiendo satisfacer 
correctamente las necesidades reales de la empresa y lograr la satisfacción para 
llegar a obtener un nivel óptimo de producción. 
 
1.6 MARCO TEÓRICO 
 
1.6.1 Gestión de inventarios. “El inventario de un almacén incluye todos los bienes 
y materiales que son usados en los procesos de producción, mantenimiento, 
distribución y en general en la logística de servicios. La función de los inventarios 
es servir de amortiguador entre la demanda de bienes por parte de los clientes y la 
capacidad de producción de bienes y servicios de la organización. Su objetivo va 
enfocado a conseguir el equilibrio entre la calidad de servicio ofrecido a clientes y 
la inversión económica necesaria para ello, lo cual se traduce en una 
inmovilización de capital, que en muchos casos supone unos recursos financieros 
de grandes dimensiones”2. 
                                                          
2
SARABIA VIEJO, Ángel. La investigación operativa. Madrid: Editorial Gráf. Ortega. 1996. 431 p. 
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Esta inmovilización de capital presenta otros inconvenientes como: 
 
 Espacio, mano de obra y tecnología para su manipulación 
 Deterioro o desuso 
 Impuestos y gastos de seguros 
 Pérdidas o robos 
 
Sin embargo con una adecuada gestión, las ventajas vistas desde diferentes 
puntos de vista y los beneficios económicos que de su uso pueden derivarse, 
superan por mucho a los inconvenientes y a los costos asociados. 
 
En la gestión de inventarios se involucran tres (3) actividades básicas a 
considerar: 
 
Determinar las existencias: Esta actividad se refiere a todos los procesos 
necesarios para consolidar información concerniente a las existencias en físico de 
los productos a controlar. Estos procesos de detallan como: 
 
 Toma de inventarios 
 Auditorías de existencias 
 Evaluaciones de los procedimientos de recepción y ventas, es decir entradas y 
salidas del almacén y conteos cíclicos 
 
Analizar el inventario: Esta actividad se basa en todos los análisis estadísticos 
que se ejecuten para determinar si las existencias que fueron previamente 
determinadas, son las que se deberían tener en cuenta en la empresa, es decir 
“nada sobra y nada falta”, siempre enfocado a la rentabilidad que pueden generar 
estas existencias. Existen metodologías aplicables para lograr este objetivo, como: 
 
 Máximos y mínimos, y 
 Just in Time (Justo a tiempo) 
 
Control de Producción: Esta última actividad se basa en evaluar todos los 
procesos de manufactura realizados en el departamento a controlar, es decir 
donde hay transformación de materia prima en producto terminado para su 
comercialización. Hoy en día los métodos más usados para lograr este objetivo 
son: 
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 MRP (Planeación de recursos de manufactura), y 
 MPS (Plan maestro de producción)3 
 
 
1.6.2 Tipos de Inventarios. Fundamentalmente, en una empresa existen los 
siguientes tipos de inventarios: 
 
 Inventarios de materias primas: Se componen por los elementos simples y 
elementales que requieren cierto grado de transformación antes que se les 
pueda considerar como un producto. 
 
 Inventarios de insumos: Se componen por bienes que no se incorporan en el 
producto terminado, pero que de una u otra forma, son necesarios para su 
elaboración. 
 
 Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso: Se 
componen por los artículos manufacturados que se incorporan en un artículo 
mayor para constituir el producto final; también se les denomina componentes. 
 
 Inventarios de productos empacados: Se componen por los artículos que se 
utilizan para empacar los productos terminados antes de su venta; también 
incluye los artículos que se destinan al empaque de protección, tanto para 
proceder con su venta como para preservar mejor los materiales durante el 
periodo en que permanezcan en el inventario. 
 
 Inventarios de productos terminados: Se componen de los artículos 
completos, funcionando y listo para su venta al cliente. 
 
 
1.6.3 Parámetros básicos en un modelo de gestión de inventarios 
 
Costos asociados 
 
“Existen muchas formas de clasificar los costos que afectan la gestión del 
inventario, pero los más importantes son los denominados costos relevantes, ya 
que están asociados a sus decisiones”4. Estos costos son: 
 
 
 
                                                          
3
 DÍAZ MATALOBOS, Ángel. Gerencia de inventarios. Caracas: Ediciones IESA, 1999. 
4
 SARABIA VIEJO, Ángel. La investigación operativa. Madrid: Editorial Gráf. Ortega. 1996. 432 p. 
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Costos de preparación o por ordenar: Co 
 
Se asocia al hecho de solicitar una cantidad de uno o varios artículos a los 
proveedores con el fin de reaprovisionar el almacén. Incluye los costos de: 
 
Elaboración de las especificaciones del pedido 
Su registro y seguimiento 
Procesamiento de facturas 
Informes de planta, y 
Preparación del pago 
 
En el caso de pedidos de fabricación hay dos componentes básicos adicionales en 
el costo de ordenar: 
 
Mano de obra del montaje, costos eventuales de inactividad de las máquinas o 
costo de preparación o montaje.5 
 
Costo de almacenamiento o mantenimiento: Cm 
 
Estos costos representan la disponibilidad física de artículos en el almacén. 
Incluye los costos de: 
 
Capital, seguros, impuestos, robos y deterioros, obsolescencia, amortizaciones, y 
mano de Obra. 
 
Suele ser el más elevado de todos los costos asociados a la gestión de 
inventarios, y en la mayoría de los casos “puede expresarse como un porcentaje 
del valor de los artículos almacenados, que no suele bajar del 20%”6. 
 
Costo de penalización o faltantes. 
 
Estos costos se asocian a la situación derivada de no poder satisfacer la demanda 
de algún cliente por carácter de la cantidad suficiente del artículo solicitado. 
Algunas de las situaciones en la que la empresa se puede ver afectada por incurrir 
en este costo, son: 
 
Pérdida de clientes, 
Pérdida de utilidades, 
Pérdida de ingreso, y  
Multas.7 
                                                          
5
 SARABIA VIEJO, Ángel. La investigación operativa. Madrid: Editorial Gráf. Ortega. 1996. 432 p. 
6
 Ibid., p. 432. 
7
 GUERRERO SALAS, Humberto. Inventarios. Manejo y control. ECOE Ediciones. Bogotá D.C. 
2009. 19 p. 
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1.6.4  La demanda. “La demanda de un determinado producto es la expresión, en 
volumen o dinero, de las compras realizadas. Así, la demanda puede expresarse 
tanto en unidades físicas como en términos monetarios según sea la necesidad y 
los datos disponibles”8. El modelo o comportamiento de la demanda juega un 
papel esencial a la hora de establecer y aplicar un modelo de gestión.  
 
La demanda de un artículo puede ser continua o discreta en el tiempo, 
determinística o probabilística y de naturaleza independiente, dependiente o mixta.  
 
 
1.6.5  El plazo de entrega. Es el tiempo que transcurre desde la solicitud del 
pedido al proveedor y la recepción del mismo al almacén. Puede ser 
determinística o aleatorio. 
 
Algunos otros factores que pueden incidir en el modelo, pero que son más difíciles 
de ser formalizados en el mismo, son la naturaleza de los proveedores, los 
requerimientos y condiciones de los pedidos, la estabilidad del modelo de la 
demanda, el ciclo de vida del producto y las limitaciones de capacidad, espacio, 
presupuesto, etc. 
 
 
El objetivo final de cualquier modelo de inventario es dar respuesta preguntas 
tales como: 
 
 ¿Qué cantidad se debe pedir? 
 ¿Cuándo se debe pedir? 
 ¿Cada cuánto revisar el nivel de inventario? 
 
La respuesta a la primera pregunta se expresa en términos de lo que se denomina 
la cantidad óptima de pedido (EOQ). 
 
Ella representa la cantidad óptima a ordenar cada vez que se realice un pedido y 
puede variar con el tiempo, dependiendo de la situación que se considere. La 
respuesta a la segunda pregunta dependerá del tipo de sistema de inventarios: 
 
 Si se requiere revisión periódica en intervalos de tiempo iguales, por ejemplo: 
Cada semana, cada mes, etc., el tiempo para adquirir un nuevo pedido, suele 
coincidir con el inicio de cada intervalo de tiempo. 
 
                                                          
8
 FRANÇOIS COLBERT, Manuel Cuadrado. Marketing de las artes y la cultura. Quebec: Gaetan 
Morin Editeur. 2009. 74 p. 
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 Si se requiere revisión continua, el nivel de inventario al cual debe colocarse 
un nuevo pedido, suele ser especificado como punto para un nuevo pedido. 
 
Al formularse estas preguntas, la organización se ve enfrentada a un dilema.  Por 
una parte, desearía pedir y producir en grandes tamaños de lotes, para minimizar 
los costos de producción y almacenamiento. Por otra parte, se desearía disminuir 
los costos de mantener el inventario. Esto sólo se logra si se producen o 
abastecen lotes pequeños. 
 
La estrategia óptima es lograr un balance entre la producción y los costos óptimos, 
utilizando herramientas cuantitativas clásicas. Se pueden formular modelos y 
desarrollar reglas de decisión para obtener la cantidad económica de pedido, así 
como también cuando se debe ordenar. 
 
1.6.6 Clasificación ABC. “Es un método que permite dividir o clasificar el inventario 
en tres grupos basados en el volumen anual en dinero para determinar su 
importancia en la empresa”9 
 
Este método se fundamenta en el principio de Pareto, el cual consiste en 
determinar que el 20% de los artículos corresponde al 80% de las ventas, el 30% 
de los artículos al 15% de las ventas, y el 50% restante corresponde al 5% de las 
ventas. 
 
Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta el producto de la demanda (d) por 
el valor del artículo (v): (d x v).Esta clasificación diferencia los productos en 
importantes pero escasos (Categoría A), numerosos y de menor importancia 
(Categoría C) e intermedios entre las dos categorías anteriores (Categoría B), tal 
como se puede observar en la tabla 1 y figura 2. 
 
Tabla 1.  Categorías de Clasificación ABC 
 
 
Clasificación ABC 
Categoría A Categoría B Categoría C 
20% de los artículos 
80% de las ventas 
30% de los artículos 
15% de las ventas 
50% de los artículos 
5% de las ventas 
 
Fuente: SANTIAGO GARZÓN, Juan Carlos. Control estadístico de la calidad. Universidad Libre. 
Bogotá D.C. 2009. Notas de Clase. 
 
 
 
                                                          
9
 HEIZER, Jay; RENDER, Barry. Principios de administración de operaciones. México: Pearson 
Education. 2004. 453 p. 
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Figura 2. Clasificación ABC 
 
 
Fuente: SANTIAGO GARZÓN, Juan Carlos. Control estadístico de la calidad. Universidad Libre. 
Bogotá D.C. 2009. Notas de Clases. 
 
Dentro de las consideraciones de la clasificación ABC, se puede tener en cuenta 
las siguientes características: 
 
 Valor del producto muy alto 
 Volumen de ventas muy bajo 
 Variabilidad de la demanda 
 Ciclo de vida del producto 
 
En la tabla 2 se detallan características adicionales de la clasificación ABC. 
 
Tabla 2. Clasificación ABC: Características 
 
Grupos 
Cantidad 
(% de 
Artículos) 
Valor 
(% de $) 
Grado de 
Control 
Tipo de 
Registro 
Inventario 
de 
seguridad 
Procedimiento 
de Pedido 
A 20% 80% Alto 
Complejo 
seguro 
Bajo 
Cuidadoso 
Seguro 
Revisiones 
frecuentes 
B 30% 15% Normal 
Complejo 
seguro 
Normal 
Pedidos 
normales 
 Alguna rapidez 
C 50% 5% Bajo Simplificado Alto 
Ordenes 
periódicas. 
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Fuente: GONZÁLEZ ARIZA, Ángel León. Manual de investigación de operaciones I. Editorial 
Uninorte. 2003. 5 p. 
 
1.6.7  Modelos de inventarios determinísticos. El funcionamiento de un modelo de 
inventarios en las organizaciones funciona de la siguiente manera: 
 
Se recibe un pedido ya sea de materia prima o un producto terminado, el cual va 
directamente al almacén. Cuando se produce una demanda de estos inventarios, 
el almacén comienza a desocuparse. Cuando la cantidad disponible de inventario 
ha llegado a cierto nivel (Punto de reorden), se vuelve a colocar un pedido, que 
tardara “x” tiempo en recibirse. Mientras esto ocurre, se consume el inventario que 
queda en el almacén, por debajo del punto de reorden. 
 
Para tener claridad de las variables que se utilizarán en los modelos, se clasifican 
así de acuerdo con la tabla 3: 
 
Tabla 3. Variables a usar en modelos de inventarios 
 
SIGLA SIGNIFICADO 
R Demanda total del periodo 
r Tasa de demanda por unidad de tiempo 
k Tasa de producción por unidad de tiempo 
Co Costo por ordenar un lote de producción 
Cv Costo variable por unidad 
S Nivel máximo de inventario o superávit 
t1 Tiempo de producción y demanda hasta generar el superávit 
t2 Tiempo de demanda hasta consumir el superávit 
Cm Costo unitario de mantenimiento por unidad de tiempo 
D Déficit 
t3 Tiempo de demanda hasta generar déficit 
t4 Tiempo de producción y demanda hasta satisfacer el déficit 
Cp Costo unitario de penalización por unidad de tiempo 
Q Cantidad a ordenar por ciclo 
N Número de ciclos 
Ct Costo total promedio por unidad de tiempo 
CT Costo total 
Fuente: GUERRERO SALAS, Humberto. Inventarios. Manejo y control. ECOE Ediciones. Bogotá 
D.C. 2009. 36 p. 
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1.6.8  Modelo de compra sin déficit 
 
Figura 3. Modelo de compra sin déficit 
 
 
 
Fuente: Hillier Frederick y Lieberman Gerald. [Online] Introducción a la Investigación de 
Operaciones. 5º Cd. México, 1.993 Mc Graw Hill. Fecha de consulta 10 de agosto de 2010]  
Disponible en: http://www.investigacion-operaciones.com/inventariosEOQ.htm 
De acuerdo con la figura 3, “Este modelo tiene como bases el mantener un 
inventario sin falta de productos para desarrollar las actividades de cualquier 
empresa. Este es un modelo de inventarios que se encuentra basado en las 
siguientes suposiciones”10: 
  La demanda se efectúa a tasa constante. 
  El reemplazo es instantáneo (La tasa se reemplazo es infinita). 
  Todos los coeficientes de costos son constantes. 
 
En este modelo no se permite la falta de productos para la venta, es decir, una 
empresa que maneje este modelo de inventario no se puede quedar sin 
mercancías para la venta.  
 
                                                          
10 Clasificación de los sistemas de Inventarios y de los modelos de inventarios. Fecha de consulta 
18 de agosto de 2010. Disponible en: 
http://www.mitecnologico.com/Main/ClasificacionDeLosSistemasDeInventariosYDeLosModelosDeIn
ventarios 
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A continuación se ilustra esquemáticamente el modelo.  
Símbolos 
Q = Cantidad óptima a pedir; Im = Inventario máximo; t = Periodo entre pedidos 
T = Periodo de planeación 
En este modelo se representan iguales el inventario máximo y la cantidad 
económica pedida, cabe mencionar que esto no siempre es verdadero. El costo 
total para un periodo en este modelo está conformado por tres componentes de 
costo: 
  Costo unitario del producto (C1) 
  Costo de ordenar una compra (C2) 
  Costo de mantener un producto en almacén (C3) 
El costo para un periodo estará conformado de la siguiente manera: 
Fórmula 1. Costo por periodo sin déficit 
Costo por periodo = [Costo unitario por periodo] + [Costo de ordenar un 
pedido] + [Costo de mantener el inventario en un periodo] 
El costo total para el periodo de planeación estará conformado de la manera 
siguiente: 
Fórmula 2. Costo total 
Costo total = Costo por periodo x Número de pedidos a realizar. 11 
 
 
 
                                                          
11
  Clasificación de los sistemas de Inventarios y de los modelos de inventarios. Fecha de consulta 
18 de agosto de 2010. Disponible en: 
http://www.mitecnologico.com/Main/ClasificacionDeLosSistemasDeInventariosYDeLosModelosDeIn
ventarios 
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1.6.9  Modelo de compra con déficit 
 
Figura 4. Modelo de compra con déficit 
 
Fuente: Hiller Frederick y Lieberman Gerald. [Online](1.993) Introducción a la investigación de 
operaciones. 5º Cd. México: Mc Graw Hill. Fecha de consulta 18 de agosto de 2010. Disponible en: 
http://www.investigacion-operaciones.com/inventariosEOQ.htm. 
 
De acuerdo con la figura 4, el modelo de compra que permite déficit tiene como 
base las siguientes suposiciones: 
 
 
  La demanda se efectúa a tasa constante. 
  El reemplazo es instantáneo (La tasa se reemplazo es infinita). 
  Todos los coeficientes de costos son constantes. 
Este modelo tiene costos normales (Costo unitario del producto, costo de ordenar 
una compra, costo de mantener en inventario) pero además tiene un costo 
adicional, el costo por unidad de faltante. 
En este modelo es posible diferir un pedido, de manera que una vez recibida la 
cantidad pedida desaparece el déficit, esto se representa claramente en el 
siguiente esquema.  
Q = Cantidad óptima a pedido 
S = Cantidad de unidades agotadas 
Im = Inventario máximo 
t = Periodo entre pedidos 
T = Periodo de planeación 
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t1 = Tiempo en donde se cuenta con inventario 
t2 = Tiempo en donde se cuentan con unidades agotadas 
 
Por consiguiente, en este modelo, los costos de déficit son ocasionados por 
agotamiento de existencias durante el periodo de tiempo y no por la pérdida de 
ventas. En este modelo se incluyen los costos de déficit para determinar el costo 
para un periodo. 
Fórmula 3. Costo por periodo con déficit 
Costo por periodo = [Costo unitario por periodo] + [Costo de ordenar un pedido] + 
[Costo de mantener el inventario en un periodo] + [costo de déficit por periodo]  
“El costo unitario y el costo de ordenar un pedido se determinan de una manera 
semejante a como se determinan en el modelo de compra sin faltante. Para 
determinar el tiempo t1, el inventario máximo y el tiempo t2 en función de la 
cantidad óptima a pedir (Q) y la cantidad de existencias agotadas (S) se realiza el 
siguiente proceso”12. 
Fórmula 4. Inventario máximo 
El inventario máximo estará definido por: 
Im = Q – S 
Fórmula 5. Semejanza de triángulos 
Las siguientes ecuaciones se obtienen a partir de la semejanza de triángulos:  
 
 
Fórmula 6. Semejanza de triángulos sintetizada   
Debido a que el tiempo de un periodo t es Q / D. Las ecuaciones anteriores 
pueden representarse de la siguiente forma. 
 
                                                          
12 Clasificación de los sistemas de Inventarios y de los modelos de inventarios. Fecha de consulta 
18 de Agosto de 2010. Disponible en: 
http://www.mitecnologico.com/Main/ClasificacionDeLosSistemasDeInventariosYDeLosModelosDeIn
ventarios 
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Fórmula 7. Costo por periodo   
Sustituyendo las ecuaciones 1,2 y 5 en la ecuación del costo por periodo 
tenemos.13 
 
Fórmula 8. Costo total  
Multiplicando el costo de un periodo por el número total de interperiodos que tiene 
el periodo de planeación obtenemos el costo total. 
 
 
Fórmula 9. Cantidad óptima a pedir y la cantidad de existencias agotadas 
Para determinar la cantidad optima a pedir y la cantidad de existencias agotadas 
se realiza una operación de derivación parcial con respecto a cada una de estas 
variables. 
 
 
Fórmula 10. Cantidad óptima a pedir y la cantidad de existencias agotadas 
sintetizada 
El resultado de estas operaciones arroja la siguiente información:14 
 
 
                                                          
13
 Hillier Frederick y Lieberman Gerald. [Online](1.993) Introducción a la investigación de 
operaciones. 5º Cd. México: Mc Graw Hill. Fecha de consulta 10 de agosto de 2010. Disponible en: 
http://www.investigacion-operaciones.com/inventariosEOQ.htm 
14
 Ibid. 
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1.6.10  Modelo de producción con déficit 
 
Figura 5. Modelo de producción con déficit 
 
 
 
Fuente: Hillier Frederick y Lieberman Gerald. [Online] Introducción a la investigación de 
operaciones. 5º Cd. México, 1.993 Mc Graw Hill. Fecha de consulta 10 de agosto de 2010.  
Disponible en: http://www.investigacion-operaciones.com/inventariosEOQ.htm 
 
“De acuerdo con la figura 5, Las suposiciones para el modelo de producción con 
déficit son las siguientes”15: 
 
  La demanda se efectúa a tasa constante. 
  El reemplazo es instantáneo (La tasa se reemplazo es finita). 
  Todos los coeficientes de costos son constantes. 
  La tasa de manufacturación es mayor que la tasa de demanda. 
 
A continuación se detalla este modelo. 
    
Q = Cantidad óptima a pedir 
S = Cantidad de unidades agotadas 
Im = Inventario máximo 
t = Periodo entre tandas de producción 
                                                          
15 Clasificación de los sistemas de inventarios y de los modelos de inventarios. Fecha de consulta 
18 de Agosto de 2010. 
http://www.mitecnologico.com/Main/ClasificacionDeLosSistemasDeInventariosYDeLosModelosDeIn
ventarios 
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T = Periodo de planeación 
t1 t4= Tiempo de manufacturación 
t2 t3= Tiempo de consumo de las unidades producidas. 
 
Fórmula 11. Costo de un periodo de producción 
 
El costo de un periodo de producción estará determinado por la siguiente 
ecuación: 
 
Por definición tenemos: 
 
 
 
Fórmula 12. Costo total para el periodo de planeación 
 
Multiplicando la ecuación anterior por el número de periodos de producción 
tenemos el costo total para el periodo de planeación: 
 
 
 
Fórmula 13. Cantidad óptima  
 
Para determinar la cantidad óptima Q se obtienen las derivadas parciales con 
respecto a Q y a S. 
 
 
 
Fórmula 14. Cantidad óptima sintetizada 
 
Realizando las operaciones correspondientes obtenemos como resultado:16 
 
 
 
 
 
                                                          
16
 Hillier Frederick y Lieberman Gerald. [Online] Introducción a la investigación de operaciones. 5º 
Cd. México, 1.993 Mc Graw Hill. Fecha de consulta 10 de agosto de 2010.  Disponible en: 
http://www.investigacion-operaciones.com/inventariosEOQ.htm 
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1.6.11  Modelo de producción sin déficit 
 
Figura 6. Modelo de producción sin déficit 
 
 
 
Fuente: Hillier Frederick y Lieberman Gerald. [Online] Introducción a la investigación de 
operaciones. 5º Cd. México, 1.993 Mc Graw Hill. Fecha de consulta 10 de agosto de 2010.  
Disponible en: http://www.investigacion-operaciones.com/inventariosEOQ.htm 
 
Según la figura 6, las suposiciones de este modelo son las siguientes. 
 
  La demanda se efectúa a tasa constante. 
  El reemplazo es instantáneo (La tasa se reemplazo es finita). 
  Todos los coeficientes de costos son constantes. 
  La tasa de manufacturación es mayor que la tasa de demanda. 
 
Este modelo es muy similar al modelo de compra sin déficit. En este modelo 
cambia el costo de ordenar una compra por el costo de iniciar una tanda de 
producción (C2). 
 
Para determinar la cantidad óptima a pedir, se sigue el procedimiento del modelo 
de compra sin déficit. 
 
A continuación se representa este modelo. 
 
Q = Cantidad óptima a producir 
R = Tasa de manufacturación  
Im = Inventario máximo 
t = Periodo entre tandas de producción 
T = Periodo de planeación 
t1 = Tiempo en donde se cuenta con inventario disponible 
t2 = Tiempo en donde no se cuenta con inventario  
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Fórmula 15. Costo de organizar una tanda por periodo 
 
El costo de organizar una tanda por periodo estará determinado por: 
 
 
 
Fórmula 16. Tiempo entre tandas de producción 
 
El tiempo entre tandas de producción estará definido por: 
 
 
 
Puesto que las unidades se utilizan de acuerdo a su definición el inventario 
máximo por periodo es el tiempo de manufacturación t1 multiplicado por la tasa de 
acumulación, en donde la tasa de acumulación es la tasa manufacturación R 
menos la tasa de demanda D, obteniendo como resultado: Im= t1(R - D)”
17 
 
Fórmula 17. Tiempo de manufacturación 
 
El tiempo de manufacturación es el tiempo requerido para fabricar Q unidades: 
 
 
Fórmula 18. Inventario máximo 
 
Por consiguiente el inventario máximo estará definido por: 
 
 
 
Fórmula 19. Costo total 
 
Para determinar el costo total por el periodo de planeación se procederá a 
multiplicar el costo por periodo por el número de tandas de producción. 
 
 
                                                          
17 Clasificación de los sistemas de inventarios y de los modelos de inventarios. Fecha de consulta 
18 de agosto de 2010. Disponible en: 
http://www.mitecnologico.com/Main/ClasificacionDeLosSistemasDeInventariosYDeLosModelosDeIn
ventarios 
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Fórmula 20. Cantidad óptima a producir 
 
Para encontrar la cantidad óptima a producir se derivada esta ecuación y se iguala 
con cero. 
 
 
 
Fórmula 21. Valor de Q 
 
En donde el valor de Q se puede obtener mediante la siguiente ecuación: 
 
 
 
Esta cantidad óptima que debe fabricarse representa un balance entre los costos 
de almacenamiento y los costos de organización de una tanda de producción. 
 
1.6.12   Modelo para varios productos con restricciones. Las suposiciones de este 
modelo son las siguientes: 
 
 La demanda de cada producto se conoce con certeza y ocurre a una tasa 
constante. 
 Los costos de adquisición de cada unidad, mantenimiento y fijo o por ordenar 
deber ser conocidos y constantes. 
 Se deben conocer con exactitud los recursos disponibles. 
 Deben estar determinados la cantidad de recursos necesario por unidad de 
producto. 
 No se permite diferir demanda al futuro. 
 La reposición de inventario se hace instantáneamente. 
 Se debe utilizar exclusivamente para compras; por lo tanto se basa en la 
estructura del modelo de compra sin déficit.18 
 
Las variables y parámetros involucrados en el modelo de relacionan a 
continuación: 
 
Rj = tasa de demanda por unidad de tiempo para el producto j. 
Coj = costo por ordenar una compra del producto j. 
Cmj = costo unitario de mantenimiento del producto j por unidad de tiempo. 
Qj= cantidad óptima del producto j a comprar. 
Cvj = costo variable o de adquisición por unidad de producto j. 
                                                          
18
 GUERRERO SALAS, Humberto. Inventarios. Manejo y control. ECOE ediciones. Bogotá D.C. 
2009. 79 p. 
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λ = multiplicador de LaGrange para el recurso o restricción i. 
bi = disponibilidad del recurso i. 
aij = cantidad de recurso i necesario por unidad de producto. 
CT = costo total por unidad de tiempo.19 
 
El modelo se basa en el modelo de compra sin déficit, solo que se aplica a varios 
productos con limitantes de recursos. 
 
La formulación del modelo se detalla a continuación: 
 
Fórmula 22. Costo total 
 
𝑀𝑖𝑛𝐶𝑇 =  (𝐶𝑉𝑗𝑅𝑗 + 𝐶𝑜𝑗
𝑅𝑗
𝑄𝑗
+
1
2𝐶𝑚𝑗𝑄𝑗
)
𝑛
𝑗=1
 
 
 
La fórmula 22 es la función objetivo la cual garantiza el costo mínimo. 
 
 
Fórmula 23. Cantidad económica de pedido 
 
 
𝑄𝑗 =   
2𝑅𝐽𝐶𝑜𝑗
𝐶𝑚𝑗 − 2  λ𝑖𝑎𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1
 
 
 
Para hallar las cantidades con la fórmula 23 se utiliza el método de ensayo y error, 
dándole valores a λ (menores que cero), de tal forma de satisfacer las 
restricciones generadas por la limitación de recursos.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
19
 GUERRERO SALAS, Humberto. Inventarios. Manejo y control. ECOE Ediciones. Bogotá D.C. 
2009. 80 p. 
20
 Ibid., p 81. 
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1.6.13  Pronóstico de la demanda serie de tiempos con ajuste de tendencia 
 
Proyección Lineal. Técnica de proyección y ajuste de una variable Y 
(Desconocida) a partir de una variable conocida (X) que en este caso es 
el tiempo (Variable independiente)21 
 
Fórmula 24. Expresión matemática de la proyección lineal 
 
 
Donde: 
a : Intercepto 
b : Coeficiente parcial de regresión 
Y : Variable independiente ( tiempo) X : variable dependiente 
 
Fórmula 25. Coeficientes parciales de regresión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El coeficiente de determinación R2 es una medida de resumen, nos dice que tan 
exactamente la línea de regresión muestral se ajusta a los datos. Es 
un valor positivo que oscila entre 0 y 1 (El tiempo no tiene nada que ver con la 
variable en estudio) 
 
 
 
 
                                                          
21
 Series de tiempo algunos métodos de proyección. Fecha de consulta 16 de febrero de 2013. 
Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos89/series-tiempo-algunos-metodos proyeccion/series-tiempo-
algunos-metodos-proyeccion.shtml#ixzz2LLtel4Mm 
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Fórmula 26. Coeficiente de determinación R2 
 
Proyección Exponencial. Es un método de proyección apropiado en el caso de 
que la serie de tiempo describe datos que crecen o decrecen en proporción 
constante a lo largo del tiempo. Ejemplo ventas de un producto, crecimiento de 
una población o demanda, propagación de una enfermedad entre otros.22 
 
Fórmula 27. Expresión matemática de la proyección exponencial 
 
Y= abx 
 
Esta modalidad depende de los valores de a y b: 
 
Si b tiene un valor comprendido entre 0 y 1 entonces el valor de Y decrecerá al 
crecer X, Si b es mayor que 1, Y crecerá con X. El valor de a corresponde a la 
ordenada al origen. Si se toman logaritmos a ambos miembros de la ecuación se 
puede transformar en una relación lineal: 
 
Fórmula 28. Relación lineal de la proyección exponencial 
 
LogY = Log a + X Log b 
Donde: 
a : Intercepto 
b : Coeficiente parcial de regresión 
Y : Variable independiente (Tiempo) X : Variable dependiente 
 
 
 
 
 
 
                                                          
22
 Series de tiempo algunos métodos de proyección. Fecha de consulta 16 de febrero de 2013. 
Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos89/series-tiempo-algunos-metodos-proyeccion/series-tiempo-
algunos-metodos-proyeccion.shtml#ixzz2LLtel4Mm 
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Fórmula 29. Coeficientes  parciales 
 
Ajuste de la tendencia. Con frecuencia se tiene una serie estadística que tiene 
un patrón estacional, es decir un conjunto de datos secundarios que se repiten con 
cierta frecuencia en una serie de años. Esto es frecuente por ejemplo en las cifras 
de negocios que tienen temporadas en las que las ventas aumentan y disminuyen 
(ciclo de negocios), como las ventas de útiles escolares, los productos veraniegos 
o las temporadas en el negocio turístico.23 
 
Líneas de tendencia. Una línea de tendencia representa una tendencia en una 
serie de datos obtenidos a través de un largo período. Este tipo de líneas puede 
decirnos si un conjunto de datos en particular (Como por ejemplo, el PBI, el precio 
del petróleo o el valor de las acciones) han aumentado o decrecido en un 
determinado periodo. Se puede dibujar una línea de tendencia a simple vista 
fácilmente a partir de un grupo de puntos, pero su posición y pendiente se calcula 
de manera más precisa utilizando técnicas estadísticas como las regresiones 
lineales. Las líneas de tendencia son generalmente líneas rectas, aunque algunas 
variaciones utilizan polinomios de mayor grado dependiendo de la curvatura 
deseada en la línea.24 
 
Métodos de Proyección. Los cambios futuros, no sólo de la demanda, sino 
también de la oferta y de los precios, pueden ser conocidos con exactitud si son 
usadas las técnicas estadísticas adecuadas para analizar el entorno aquí y ahora. 
Para ello se usan las llamadas series de tiempo, ya que lo que se desea observar 
es el comportamiento de un fenómeno con relación al tiempo.25 
                                                          
23
 Series de tiempo algunos métodos de proyección. Fecha de consulta 16 de febrero de 2013. 
Disponible en:   http://www.monografias.com/trabajos89/series-tiempo-algunos-metodos-
proyeccion/series-tiempo-algunos-metodos-proyeccion.shtml#ixzz2LLtel4Mm 
24
 Regresión Lineal. Fecha de consulta 16 de febrero de 2013. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal 
25
 Métodos de proyección. Fecha de consulta 16 de febrero de 2013. Disponible 
en:http://www.emagister.com/curso-mercadotecnia-1/metodos-proyeccion 
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Existen elementos básicos que pueden explicar el comportamiento del fenómeno 
con relación al tiempo: la tendencia secular surge cuando el fenómeno tiene poca 
variación durante períodos largos, y puede representarse gráficamente por una 
línea recta o por una curva suave; la variación estacional, surge por los hábitos y 
las tradiciones de la gente y, a veces, por las condiciones climatológicas; las 
fluctuaciones cíclicas, surgen principalmente por razones de tipo económico, y los 
movimientos irregulares, que surgen por causas aleatorias o imprevistas que 
afectan al fenómeno. La tendencia es la más común en los fenómenos del tipo que 
se estudian como oferta y demanda. Para calcular las tendencias de este tipo se 
pueden usar el método gráfico y el método de las medias móviles. 
1.7  MARCO CONCEPTUAL 
En este marco conceptual se encontrarán algunos términos y definiciones, los 
cuales están directamente relacionados con el proyecto en mención, que a su vez 
servirán para un mejor entendimiento del proyecto. 
Clasificación ABC: Es un sistema de clasificación de los productos para fijarles 
un determinado nivel de control de existencia, con el fin de reducir tiempos de 
control, esfuerzos y costos en el manejo de inventarios.26 
 
Costo de almacenamiento o mantenimiento: Estos costos representan la 
disponibilidad física de artículos en el almacén.  
 
Costo de penalización o faltantes: Estos costos se asocian a la situación 
derivada de no poder satisfacer la demanda de algún cliente por carácter de la 
cantidad suficiente del artículo solicitado.  
 
Costos de preparación o por ordenar: Se asocia al hecho de solicitar una 
cantidad de uno o varios artículos a los proveedores con el fin de reaprovisionar el 
almacén.  
 
Demanda: Es la expresión, en volumen o dinero, de las compras realizadas. Así, 
la demanda puede expresarse tanto en unidades físicas como en términos 
monetarios según sea la necesidad y los datos disponibles. 
 
Demanda determinística: Se entiende que las cantidades pedidas sobre los 
períodos subsiguientes se conocen con certeza. 
 
                                                                                                                                                                                 
 
26
 GUERRERO SALAS, Humberto. Inventarios. Manejo y control. ECOE ediciones. Bogotá D.C. 
2009. 20 p. 
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Demanda probabilística: Ocurre cuando la demanda sobre un período dado de 
tiempo es incierta, pero puede describirse en términos de una distribución de 
probabilidad. 
 
Inventario: “Un inventario representa la existencia de bienes muebles e 
inmuebles que tiene la empresa para comerciar con ellos, comprándolos y 
vendiéndolos tal cual o procesándolos primero antes de venderlos, en un período 
económico determinado”27. 
 
Inventarios de insumos: Se componen por bienes que no se incorporan en el 
producto terminado, pero que de una u otra forma, son necesarios para su 
elaboración. 
 
Inventarios de materias primas: “Lo conforman todos los materiales con los que 
se elaboran los productos, pero que todavía no han recibido procesamiento”28. 
 
Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso: Se componen 
por los artículos manufacturados que se incorporan en un artículo mayor para 
constituir el producto final; también se les denomina componentes. 
 
Inventarios de productos empacados: Se componen por los artículos que se 
utilizan para empacar los productos terminados antes de su venta; también incluye 
los artículos que se destinan al empaque de protección, tanto para proceder con 
su venta como para preservar mejor los materiales durante el periodo en que 
permanezcan en el inventario. 
 
Inventarios de productos terminados: “Son todos aquellos bienes adquiridos 
por las empresas manufactureras o industriales, los cuales son transformados 
para ser vendidos como productos elaborados”29. 
 
Plazo de entrega: Es el tiempo que transcurre desde la solicitud del pedido al 
proveedor y la recepción del mismo al almacén. Puede ser determinística o 
aleatorio. 
 
Revisión continua: El registro del nivel de inventario se revisa continuamente 
hasta que éste alcanza un nivel predeterminado para colocar un nuevo pedido. 
 
Revisión periódica: Los pedidos se colocan en intervalos regulares de tiempo.  
 
 
                                                          
27
 Conocimientos básicos de contabilidad, capítulo 3 inventarios: Fecha de consulta 15 de mayo de 
2011. Disponible en: http://www.mailxmail.com/curso-conocimientos-basicos-contabilidad 
28
 Ibid. 
29
 Ibid. 
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1.8  METODOLOGÍA 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Descriptiva aplicada  
 
La investigación descriptiva forma parte esencial de nuestro proyecto ya que esta 
consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
 
Se llevará a cabo en el proyecto mediante: 
 
Análisis de las características del problema 
Formulación de hipótesis 
Elección de fuentes de información apropiadas 
Clasificar los datos obtenidos (Semejanzas, diferencias, relaciones) 
Observación objetiva 
Análisis e interpretación de los datos de forma clara y precisa 
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Cuantitativa 
 
La metodología de investigación cualitativa se utilizará en nuestro proyecto ya que 
con el uso de esta, se busca cuantificar los datos, información y por lo regular un  
análisis estadístico. Se utilizan métodos totalmente estructurados o formales, 
realizando un cuestionamiento a través de preguntas principalmente cerradas y 
concretas para explorar y entender las motivaciones y comportamientos de los 
individuos de la compañía. 
 
Se llevará a cabo en el proyecto mediante: 
 
Recolección de datos 
Análisis de los datos recolectados. 
Matrices de comparación 
Aplicación de estadística descriptiva. 
 
Para lograr los objetivos propuestos en la parte preliminar de este documento se 
seguirá el diseño metodológico de la tabla 4.  
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Tabla 4. Diseño metodológico aplicado para cada objetivo específico 
 
Objetivos específicos Actividades Metodología 
Técnicas de 
recolección de 
datos 
Identificar la conformación 
del inventario de VIMARCO 
LTDA. Regional centro 
mediante el análisis de los 
productos existentes en 
almacén para determinar 
los elementos a estudiar y 
analizar. 
Realizar la identificación 
del inventario del 
almacén. 
 
Realizar clasificación de 
los elementos a estudiar 
y analizar. 
Técnicas de 
recolección de 
datos 
Observación 
Entrevista 
Documentación 
Realizar clasificación ABC 
del inventario mediante el 
historial de salidas del 
almacén, para determinar 
sobre qué productos se 
debe tener mayor control. 
Determinar las entradas y 
salidas de los productos. 
 
Determinar la demanda y 
el valor de los artículos. 
Teoría de 
inventarios 
ABC 
Observación 
Entrevista 
Documentación 
Realizar análisis 
cuantitativo y cualitativo del 
inventario obsoleto 
mediante el estudio de los 
productos existentes en el 
almacén, para definir qué 
elementos afectan a la 
organización. 
Clasificar y analizar 
cualitativa y 
cuantitativamente el 
inventario obsoleto del 
almacén. 
 
Determinar cuáles son los 
productos obsoletos que 
afectan a la organización. 
Técnicas de 
recolección de 
datos 
Observación 
Documentación 
Disminuir el costo del 
inventario obsoleto de 
acuerdo a los resultados de 
su clasificación y costeo. 
Realizar propuestas de 
disminución del inventario 
obsoleto, para disminuir 
sus costos. 
Modelos 
Matemáticos 
Observación 
Documentación 
Seleccionar un sistema 
adecuado de pronósticos 
para el control del inventario 
de acuerdo a los resultados 
obtenidos en el 
comportamiento de la 
demanda, para obtener 
información que ayude a la 
toma de decisiones. 
Determinar el tipo de 
demanda. 
 
Realizar el pronóstico del 
siguiente periodo. 
 
Analizar el 
comportamiento para la 
toma de decisiones. 
Modelos 
Matemáticos 
Observación 
Documentación 
Seleccionar el sistema de 
control de inventarios 
teniendo en cuenta los 
resultados de pronósticos 
de demanda. 
Seleccionar el modelo de 
inventarios adecuado a 
usar. 
Modelos 
Matemáticos 
Observación 
Documentación 
Fuente: Los autores del proyecto 2012. 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
2.1 DIAGNÓSTICO INICIAL 
 
Se realizó un diagnóstico del sistema de gestión logístico de la empresa, haciendo 
énfasis en todos aquellos procesos que tienen impacto en los inventarios, con el 
fin de poder detectar eventuales mejoramientos en los procesos para reducir el 
inventario sin exponerse a quiebres de stock. Se efectuó una revisión extensiva a 
la organización VIMARCO LTDA regional centro, con el fin de determinar la 
situación actual de los inventarios, políticas y expectativas de mejoramiento. La 
cadena de abastecimiento de la organización VIMARCO LTDA regional centro, es 
un poco compleja debido a que el tiempo de entrega de los proveedores es de una 
semana en promedio, y el tiempo de entrega de productos al cliente que tiene la 
empresa en llegados casos es inmediato. Esta situación hace que la empresa 
deba tener un método de control de los inventarios muy acertado y ordenado, con 
estudios de demanda, que permita realizar pedidos acertados en cantidad y así 
poder cumplir a tiempo a los clientes. 
 
La falta de control o administración sobre un producto solicitado que no existe en 
almacén puede ocasionar bajas en las utilidades de la empresa significativamente. 
Además la poca fluidez en el manejo de productos  de primera necesidad para los 
consumidores de las empresas puede generar disminución en utilidades y pérdida 
de clientes. Dada esta circunstancia es de vital importancia conocer los 
inventarios, controlarlos y saber administrarlos. 
 
2.2 PROCEDIMIENTOS 
 
La organización VIMARCO LTDA regional centro actualmente en el área de 
suministros cuenta con tres trabajadores, Jefe de Suministros, Asistente de 
Suministros y Auxiliar de Suministros. Las funciones de cada uno de ellos se 
detallan en los procedimientos de solicitud, compra de pedidos y recepción de 
productos, tal como se detalla en las figuras 7 y 8 respectivamente, a 
continuación: 
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Figura 7. Proceso actual de solicitud y compra  
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Figura 8. Proceso actual de recepción de productos 
 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
2.3 ESTANTERÍA 
 
Con el fin de conocer si la estantería utilizada en el almacén de la organización 
VIMARCO LTDA regional centro es la adecuada para el almacenamiento de los 
productos, se realizó un estudio de las especificaciones de los stands utilizados en 
el almacén tal como se detalla en la figura 9. 
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Figura 9. Ficha técnica stand metálico 
 
Fuente: Equipos metálicos Ltda. 2012 
El producto es fabricado en su totalidad en lámina de acero colledrolled (c.r.) en 
calibre 18; el cual varía según el uso final del producto, para garantizar las 
condiciones a las que el producto es destinado 
 
 Marca: Equipos metálicos LTDA 
 Pintura: Polvo horneable de aplicación electrostática 
 Calibre: 18 
 Alto (cm): 200 
 Ancho (cm): 92 
 Fondo (cm): 60 
 Entrepaños reforzados: 5 de calibre 22 
 Refuerzos metálicos esquineros: 4 
 
Luego de analizar las especificaciones de la estantería utilizada en la compañía, 
se procede a calcular el espacio dado en centímetros cuadrados disponibles. Los 
datos se aprecian en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Estantería 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
  MEDIDAS (Cm2) 
Largo 200 
Ancho 92 
Anaqueles 5 
Número de Estantes 10 
TOTAL 920000 
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Análisis Estantería. La estantería utilizada en la organización VIMARCO LTDA 
regional centro en la ciudad de Bogotá, es acorde con el almacenamiento del 
inventario dado que optimiza el espacio, es seguro y garantiza las condiciones de 
mantenimiento del producto. 
 
2.4  PLANOS DE LA BODEGA 
 
A continuación se elaboró el plano del almacén de la organización VIMARCO 
LTDA regional centro en la ciudad de Bogotá, con el fin de observar la distribución 
de las áreas y la ubicación del inventario tal como se observa en las figuras 10, 11, 
12 y 13: 
 
Figura 10. Plano de bodega visión plana 2D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Figura 11. Plano de bodega visión 3D frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
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Figura 12. Plano de bodega visión 3D lateral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Figura 13. Plano de bodega visión 3D Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
2.5 CLASIFICACIÓN ABC DEL INVENTARIO 
 
La Organización VIMARCO LTDA regional centro, a través del software Zeus lleva 
la contabilidad e inventarios del almacén de suministros. Mediante la generación 
de informes del sistema, se recolectó la información de las salidas del almacén del 
año 2011 y 2012, con el fin de poder analizar el comportamiento de la demanda y 
así poder elaborar la clasificación ABC del inventario. 
 
La información se generó en archivos de Excel, por lo cual mediante el uso de 
tablas dinámicas se generó otro informe que permite ver las referencias, las 
cantidades totales de salidas del almacén (Demanda satisfecha) y el valor en 
dinero de las salidas, para el año 2011 y 2012. 
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El procedimiento efectuado para la clasificación ABC es el siguiente: 
 
 Se promediaron los precios unitarios de los inventarios de los productos en 
el año 2011 y 2012. 
 Se ordenaron los artículos del inventario de mayor a menor con base en sus 
precio. 
 Se clasificaron los artículos tipo A, al 15% del total de artículos, tipo B, al 
20% de los artículos, y tipo C al restante de los artículos los cuales 
corresponden a los de menor valor. 
 
En las tablas 6 y 7 se encuentra la clasificación ABC del año 2011 y 2012 de 
acuerdo con la siguiente información: 
 
 Demanda: La demanda satisfecha de cada una de las referencias 
 Valor total: Corresponde al valor total en dinero de las salidas de almacén 
 Porcentaje valor total (%): Es la división entre el valor total de cada 
referencia y la sumatoria de los valores totales. 
 Porcentaje acumulado (% Acum): Es la sumatoria de los porcentajes 
anteriores con el actual. 
 
2.5.1 Clasificación ABC 2011 
 
La clasificación ABC del año 2011 se presenta detalladamente para los artículos 
tipo A y tipo B. Los artículos tipo C se agruparon ya que no se tomarán como 
objeto de estudio en el proyecto. 
 
Tabla 6.Clasificación ABC 2011 
ARTÍCULO % ART. % ACUM DEMANDA  VALOR TOTAL  
% 
VALOR 
TOTAL 
% 
ACUM 
CLASIFICACIÓN 
Radio Motorola ref. Ep450  
17,160% 
0,592% 310 
$ 
189.100.000,00 
23,27% 23,27% A 
Pantalón guarda caballero 1,183% 2048 $ 42.763.327,43 5,26% 28,53% A 
Camisa guarda caballero 1,775% 1708 $ 41.846.000,00 5,15% 33,68% A 
Chaqueta impermeable 
caballero clima frio - c/e 
2,367% 987 $ 36.674.842,11 4,51% 38,19% A 
Zapato cuero caballero 
color café 
2,959% 1598 $ 31.956.106,28 3,93% 42,13% A 
Batería - radio Motorola 
ref. Em400 
3,550% 310 $ 27.900.000,00 3,43% 45,56% A 
Bono de dotación Arturo 
Calle 
4,142% 105 $ 26.378.709,65 3,25% 48,81% A 
Sastre caballero (saco, 
pantalón, camisa y 
4,734% 112 $ 22.202.119,58 2,73% 51,54% A 
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corbata) 
Sastre dama (chaqueta, 
pantalón, blusa y corbata) 
5,325% 136 $ 16.030.526,06 1,97% 53,51% A 
Kepis caballero con 
escudo bordado 
5,917% 1162 $ 15.034.191,01 1,85% 55,36% A 
Pantalón guarda dama 6,509% 679 $ 14.821.122,95 1,82% 57,18% A 
Molinete doble 7,101% 1 $ 14.679.301,00 1,81% 58,99% A 
Chaqueta antifricción 7,692% 72 $ 12.505.500,00 1,54% 60,53% A 
Cámara tipo domo  8,284% 4 $ 12.039.670,67 1,48% 62,01% A 
Overol guarda caballero 
clima frio c/e  
8,876% 334 $ 12.024.000,00 1,48% 63,49% A 
Tapaboca  9,467% 654 $ 11.630.300,00 1,43% 64,92% A 
Bota de caucho  10,059% 679 $ 11.573.863,64 1,42% 66,35% A 
Zapato cuero dama color 
café 
10,651% 486 $ 11.371.200,00 1,40% 67,75% A 
Transmisor alarmas 
celular  
11,243% 24 $ 10.837.416,00 1,33% 69,08% A 
Overol guarda 11,834% 301 $ 10.836.000,00 1,33% 70,41% A 
Blusa guarda dama c/e 12,426% 414 $ 10.143.000,00 1,25% 71,66% A 
Poncho impermeable 13,018% 566 $ 10.093.666,67 1,24% 72,90% A 
Batería - radio Motorola 
ref. Ep450  
13,609% 73 $ 8.468.000,00 1,04% 73,95% A 
Batería linterna laser 14,201% 1135 $ 8.031.085,97 0,99% 74,93% A 
Pantalón antifricción 14,793% 73 $ 7.773.346,60 0,96% 75,89% A 
Detector de metales 15,385% 30 $ 7.550.000,00 0,93% 76,82% A 
Cámara tipo profesional 15,976% 12 $ 7.172.724,00 0,88% 77,70% A 
Bono 16,568% 100 $ 6.896.552,00 0,85% 78,55% A 
Chaqueta impermeable 
dama clima frio - c/e 
17,160% 178 $ 6.706.580,65 0,83% 79,38% A 
Cordón de mando 
21,890% 
17,751% 941 $ 6.587.000,00 0,81% 80,19% B 
Bota cuero caballero tipo 
dieléctrica 
18,343% 164 $ 6.543.600,00 0,81% 80,99% B 
Bota cuero color negro 
media caña 
18,935% 210 $ 6.090.000,00 0,75% 81,74% B 
Manos libres radio 19,527% 136 $ 5.657.600,00 0,70% 82,44% B 
Bono dotación dama 20,118% 24 $ 5.502.603,00 0,68% 83,11% B 
Controlador de cámara 
cctv 
20,710% 3 $ 5.243.087,00 0,65% 83,76% B 
Camiseta amarilla 
estampada vimarco 
21,302% 834 $ 5.125.718,92 0,63% 84,39% B 
Linterna laser 21,893% 246 $ 4.717.050,00 0,58% 84,97% B 
Bota cuero color negro 
manejador canino 
22,485% 128 $ 4.345.600,00 0,53% 85,51% B 
Detector de metal garret 23,077% 13 $ 4.257.500,00 0,52% 86,03% B 
Corbata color café 23,669% 998 $ 4.241.500,00 0,52% 86,55% B 
Tarjeta de proximidad 24,260% 480 $ 4.192.640,00 0,52% 87,07% B 
Infrarrojo doble tecnología  24,852% 51 $ 4.115.160,25 0,51% 87,57% B 
Bota cuero color negro 
motorizado 
25,444% 29 $ 3.935.880,00 0,48% 88,06% B 
Zapato caballero  civil 26,036% 106 $ 3.670.250,00 0,45% 88,51% B 
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Reata en lona negra 26,627% 461 $ 3.495.218,18 0,43% 88,94% B 
Panel vista-48d  27,219% 12 $ 3.212.221,33 0,40% 89,33% B 
Kepis dama con escudo 
bordado 
27,811% 232 $ 3.094.880,00 0,38% 89,72% B 
Guantes de nitrilo 28,402% 312 $ 2.860.000,00 0,35% 90,07% B 
Tag para control de 
rondas 
28,994% 150 $ 2.850.000,00 0,35% 90,42% B 
Bastón de mando  29,586% 371 $ 2.782.500,00 0,34% 90,76% B 
Batería - radio Motorola 
ref. P110 
30,178% 42 $ 2.738.400,00 0,34% 91,10% B 
Blusa dama clima frio m/l - 
s/e 
30,769% 109 $ 2.670.500,00 0,33% 91,43% B 
Teclado alfanumérico 31,361% 10 $ 2.603.171,43 0,32% 91,75% B 
Cargador - radio Motorola 
ref. P110 
31,953% 22 $ 2.585.000,00 0,32% 92,06% B 
Guante quirúrgico 32,544% 601 $ 2.555.852,67 0,31% 92,38% B 
Tarjeta dvr– genérica 33,136% 1 $ 2.300.000,00 0,28% 92,66% B 
Overol  canino 33,728% 60 $ 2.160.000,00 0,27% 92,93% B 
Pitos tipo guarda 34,320% 1230 $ 2.132.000,00 0,26% 93,19% B 
Goleana con escudo 
bordado 
34,911% 219 $ 2.130.870,00 0,26% 93,45% B 
Video balum 35,503% 46 $ 2.073.971,33 0,26% 93,71% B 
Sensor de humo 
fotoeléctrico 
36,095% 18 $ 1.954.080,00 0,24% 93,95% B 
Kit de pánico inalámbrico 
(dos botones) 
36,686% 17 $ 1.865.680,87 0,23% 94,18% B 
Infrarrojo sencillo 37,278% 61 $ 1.747.961,78 0,22% 94,39% B 
Bota cuero color negro de 
seguridad 
37,870% 20 $ 1.694.545,45 0,21% 94,60% B 
Sistema integra32 38,462% 1 $ 1.619.041,00 0,20% 94,80% B 
Panel de alarma  39,053% 3 $ 1.511.850,00 0,19% 94,99% B 
PRODUCTOS C 60,950% 100,000% 2664 $ 40.740.515,93 5,01% 100,00% C 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Análisis. De acuerdo con las gráficas 1 y 2, se puede observar que para la 
clasificación A, el 17,16% de los artículos corresponde al 79,4% del valor del 
inventario, para la clasificación B, el 21,89% de los artículos corresponde al 15,6% 
del valor del inventario, y para la clasificación C, el 60,95% de los artículos 
corresponde al 5% del valor del inventario. 
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Gráfica 1. Porcentaje de artículos del inventario clasificación ABC 2011 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 2.Porcentaje del valor del inventario clasificación ABC 2011 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
A partir de la tabla 6 y gráficos 1 y 2 detallados anteriormente, se puede identificar 
cuáles son los productos que requieren mayor atención de acuerdo con la 
clasificación ABC. 
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2.5.2 Clasificación ABC 2012 
 
La clasificación ABC del año 2012 se presenta detalladamente para los artículos 
tipo A y tipo B. Los artículos tipo C se agruparon ya que no se tomarán como 
objeto de estudio en el proyecto. 
 
Tabla 7. Clasificación ABC 2012 
ARTÍCULO % ART. % ACUM DEMANDA  VALOR TOTAL  
% 
VALOR 
TOTAL 
% 
ACUM 
CLASIFIC. 
Radio Motorola ref. 
Ep450  
14,830% 
0,478% 324 $ 208.884.705,88 21,15% 21,15% A 
Camisa guarda 
caballero 
0,955% 2433 $ 56.810.800,83 5,75% 26,90% A 
Chaqueta impermeable 
caballero clima frio - c/e 
1,431% 1485 $ 56.044.974,71 5,67% 32,57% A 
Pantalón guarda 
caballero 
1,907% 2524 $ 51.913.890,97 5,26% 37,83% A 
Revolver marca llama  2,383% 26 $ 39.000.000,00 3,95% 41,78% A 
Transmisor alarmas 
celular  
2,859% 76 $ 35.630.079,55 3,61% 45,38% A 
Zapato cuero caballero 
color café 
3,336% 1453 $ 27.989.659,03 2,83% 48,22% A 
Kepis caballero con 
escudo bordado 
3,812% 1155 $ 27.875.295,03 2,82% 51,04% A 
Sastre caballero (saco, 
pantalón, camisa y 
corbata) 
4,288% 138 $ 27.241.716,50 2,76% 53,80% A 
Batería - radio Motorola 
ref. Em400 
4,764% 306 $ 27.062.210,75 2,74% 56,54% A 
Bono de dotación Arturo 
Calle 
5,240% 108 $ 24.908.176,55 2,52% 59,06% A 
Sastre dama (chaqueta, 
pantalón, blusa y 
corbata) 
5,717% 164 $ 19.752.910,64 2,00% 61,06% A 
Pantalón guarda dama 6,193% 751 $ 15.628.943,19 1,58% 62,64% A 
Batería - radio Motorola 
ref. Ep450  
6,669% 150 $ 13.782.296,96 1,40% 64,03% A 
Chaqueta antifricción 7,145% 77 $ 12.590.676,01 1,27% 65,31% A 
Overol guarda caballero 
clima frio c/e  
7,621% 452 $ 12.278.278,08 1,24% 66,55% A 
Receptora virtual 
surgardsystem 
8,098% 1 $ 11.551.280,00 1,17% 67,72% A 
Poncho impermeable 8,574% 630 $ 10.641.767,35 1,08% 68,80% A 
Zapato cuero dama 
color café 
9,050% 469 $ 10.467.548,67 1,06% 69,86% A 
Bota de caucho  9,526% 713 $ 9.718.547,03 0,98% 70,84% A 
Blusa guarda dama c/e 10,002% 375 $ 9.092.368,94 0,92% 71,76% A 
Detector de metales 10,478% 34 $ 8.793.636,36 0,89% 72,65% A 
Pantalón antifricción 10,955% 81 $ 8.288.558,55 0,84% 73,49% A 
Manos libres radio 11,431% 186 $ 8.178.752,49 0,83% 74,32% A 
Batería linterna laser 11,907% 1183 $ 8.023.898,70 0,81% 75,13% A 
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Chaqueta impermeable 
dama clima frio - c/e 
12,383% 212 $ 7.951.889,11 0,81% 75,94% A 
Cámara tipo domo  12,859% 3 $ 7.337.173,59 0,74% 76,68% A 
Cámara tipo profesional 13,336% 20 $ 7.334.620,41 0,74% 77,42% A 
Blusa dama clima frio 
m/l - s/e 
13,812% 291 $ 6.923.766,76 0,70% 78,12% A 
Bono 14,288% 100 $ 6.896.552,00 0,70% 78,82% A 
Overol guarda 14,830% 198 $ 6.731.032,30 0,68% 79,50% A 
Linterna laser 
22,970% 
15,240% 378 $ 6.611.614,08 0,67% 80,17% B 
Bota cuero caballero tipo 
dieléctrica 
15,717% 166 $ 6.594.598,47 0,67% 80,84% B 
Batería - radio Motorola 
ref. Pro5150 
16,193% 58 $ 6.133.701,38 0,62% 81,46% B 
Cordón de mando 16,669% 905 $ 5.881.121,11 0,60% 82,06% B 
Corbata color café 17,145% 1373 $ 5.741.029,50 0,58% 82,64% B 
Bono dotación dama 17,621% 24 $ 5.530.553,03 0,56% 83,20% B 
Bota cuero color negro 
motorizado 
18,098% 33 $ 4.518.516,13 0,46% 83,65% B 
Base estándar 4 hilos 12 
vdc o 24 vdc 
18,574% 4 $ 4.480.000,00 0,45% 84,11% B 
Bota cuero color negro 
manejador canino 
19,050% 131 $ 4.464.312,02 0,45% 84,56% B 
Camiseta amarilla 
estampada Vimarco 
19,526% 802 $ 4.454.692,75 0,45% 85,01% B 
Detector de metal garret 20,002% 13 $ 4.257.500,00 0,43% 85,44% B 
Reata en lona negra 20,478% 507 $ 4.124.674,06 0,42% 85,86% B 
Panel vista-48d  20,955% 16 $ 4.057.836,89 0,41% 86,27% B 
Zapato caballero  civil 21,431% 115 $ 3.972.686,78 0,40% 86,67% B 
Cámara mini domo 21,907% 13 $ 3.640.815,69 0,37% 87,04% B 
Controlador de cámara 
cctv 
22,383% 2 $ 3.410.745,00 0,35% 87,39% B 
Bota cuero color negro 
media caña 
22,859% 105 $ 3.083.254,59 0,31% 87,70% B 
Kepis dama con escudo 
bordado 
23,336% 239 $ 3.072.014,73 0,31% 88,01% B 
Panel de alarma marca 
dsc ref. power 832 
23,812% 14 $ 3.059.031,03 0,31% 88,32% B 
Bota cuero color negro 
de seguridad 
24,288% 32 $ 2.926.140,44 0,30% 88,62% B 
Tag para control de 
rondas 
24,764% 150 $ 2.850.000,00 0,29% 88,90% B 
Batería - radio Motorola 
ref. P110 
25,240% 44 $ 2.845.333,33 0,29% 89,19% B 
Cargador - radio 
Motorola ref. Ep450  
25,717% 27 $ 2.790.000,00 0,28% 89,47% B 
Overol manejador 
canino clima frio c/e  
26,193% 80 $ 2.783.609,21 0,28% 89,76% B 
Radio Motorola ref. 
Pro5150 
26,669% 3 $ 2.760.000,00 0,28% 90,04% B 
Infrarrojo sencillo 27,145% 97 $ 2.717.257,23 0,28% 90,31% B 
Fuente de poder 20 amp 27,621% 9 $ 2.670.000,00 0,27% 90,58% B 
Cargador - radio 
Motorola ref. P110 
28,098% 22 $ 2.638.842,11 0,27% 90,85% B 
Teclado alfanumérico 28,574% 9 $ 2.551.453,45 0,26% 91,11% B 
Bastón de mando  29,050% 322 $ 2.415.000,00 0,24% 91,35% B 
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Video balum 29,526% 56 $ 2.331.426,00 0,24% 91,59% B 
Tarjeta dvr - genérica 30,002% 1 $ 2.300.000,00 0,23% 91,82% B 
Batería - radio Motorola 
ref. Pro3150 
30,478% 30 $ 2.193.216,10 0,22% 92,04% B 
Infrarrojo doble 
tecnología  
30,955% 39 $ 2.181.160,43 0,22% 92,26% B 
Radio Motorola ref. 
P110 
31,431% 5 $ 2.100.000,00 0,21% 92,48% B 
Sensor de humo 
fotoeléctrico 
31,907% 20 $ 2.094.133,33 0,21% 92,69% B 
Bota cuero color café 
media caña 
32,383% 59 $ 2.067.920,40 0,21% 92,90% B 
Batería 12v  32,859% 63 $ 2.065.231,70 0,21% 93,11% B 
Kit de pánico 
inalámbrico (dos 
botones) 
33,336% 17 $ 2.058.964,95 0,21% 93,31% B 
Transformador para 
cámara 
33,812% 41 $ 1.958.827,88 0,20% 93,51% B 
Conjunto impermeable 
motociclista 
34,288% 83 $ 1.939.296,87 0,20% 93,71% B 
Guantes para 
motorizados 
impermeables con 
nudillos  - cuero 
34,764% 16 $ 1.908.800,00 0,19% 93,90% B 
Tarjeta expansora 
marca dsc ref. Pc5108 
35,240% 22 $ 1.893.633,30 0,19% 94,09% B 
Housing y soporte para 
exteriores 
35,717% 10 $ 1.829.573,33 0,19% 94,28% B 
Conjunto impermeable 
motociclista 4 piezas 
36,193% 14 $ 1.748.600,00 0,18% 94,46% B 
Placa de identificación 36,669% 405 $ 1.711.455,44 0,17% 94,63% B 
Pitos tipo guarda 37,145% 1064 $ 1.672.877,54 0,17% 94,80% B 
Zapato cuero dama de 
civil 
37,621% 45 $ 1.545.852,27 0,16% 94,96% B 
PRODUCTOS C 62,200% 
100,000
% 
4821 $ 49.830.192,99 5,04% 100,00% C 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
 
Análisis. De acuerdo con las gráficas 3 y 4, se puede observar que para la 
clasificación A, el 14,83% de los artículos corresponde al 79,5% del valor del 
inventario, para la clasificación B, el 22,97% de los artículos corresponde al 15,5% 
del valor del inventario, y para la clasificación C, el 62,20% de los artículos 
corresponde al 5% del valor del inventario. 
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Gráfica 3. Porcentaje de artículos del inventario clasificación ABC 2012 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 4. Porcentaje del valor del inventario clasificación ABC 2012 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
A partir de la tabla 7 y gráficos 3 y 4 detallados anteriormente, se puede identificar 
cuáles son los productos que requieren mayor atención de acuerdo a la 
clasificación ABC. 
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En resumen: 
 
De acuerdo con la clasificación ABC del inventario del año 2011 y 2012 como lo 
representan las tablas 8 y 9, a continuación se puede observar: 
 
Tabla 8. Tabla análisis clasificación ABC 2011 
ABC 2011 
        
 RANGOS  TIPO  No. ARTÍCULOS   %   % ACUM.   VALOR   %   % ACUM.  
                
0 % - 80 % A 29 17,16% 17,16%  $            645.039.152  79,4% 79,4% 
80 % - 95 % B 37 21,89% 39,05%  $            126.862.933  15,6% 95,0% 
95 % - 100 % C 103 60,95% 100,00%  $              40.740.516  5,0% 100,0% 
  
169 100,00% 
 
 $      812.642.601,39  100,00% 
 Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Tabla 9. Tabla análisis clasificación ABC 2012 
ABC 2012 
        
 RANGOS  TIPO  
 No. 
ARTÍCULOS   %  
 % 
ACUM.   VALOR   %  
 % 
ACUM.  
                
0 % - 80 % A 31 14,83% 14,83%  $            785.326.007  79,5% 79,5% 
80 % - 95 % B 48 22,97% 37,80%  $            152.637.303  15,5% 95,0% 
95 % - 100 % C 130 62,20% 100,00%  $              49.830.193  5,0% 100,0% 
  
209 100,00% 
 
 $      987.793.502,52  100,00% 
 Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
 Para cantidad total de referencias para los artículos tipo A aumentaron en 3, 
para los artículos tipo B aumentaron en 11 y para los artículos tipo C en 27. 
 El valor total del inventario para los artículos tipo A aumentó en $140.286.855, 
para los artículos tipo B aumentó en $25.774.369 y para los artículos tipo C 
aumentó en $9.089.677. 
 El valor total del inventario aumentó en $175.150.901 y la cantidad de 
referencias en total aumentó en 40 artículos. 
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De acuerdo a la clasificación ABC del año 2012, los artículos a los cuales se les va 
a hacer el estudio y aplicar el modelo son aquellos clasificados como tipo A y B, 
debido a que son los artículos que requieren mayor control de sus existencias. 
 
2.6 INVENTARIO OBSOLETO 
 
De acuerdo con el análisis de la información recolectada a través del software 
Zeus, y la información suministrada por el personal del almacén de suministros de 
la organización VIMARCO regional centro, se logró identificar el inventario 
obsoleto. Las referencias relacionadas en la tabla 10 presentaron entradas al 
almacén en el año 2009 y solo tuvieron movimientos en ese mismo año. 
 
Tabla 10. Inventario Obsoleto 
# Artículo Entradas Salidas Inventario 
1 Cinta de  Impresora Para Control de Acceso 10000 0 10000 
2 Almanaques año 2009 26000 18768 7232 
3 Tarjetas de Navidad año 2009 7836 4664 3172 
4 Boletín Institucional VIMARCO 6300 3562 2738 
5 Formato Caja Menor DI FIN 017 V2 1000 0 1000 
6 Cable UTP 165 4 161 
 TOTAL 51301 26998 24303 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
El inventario obsoleto para el año 2012 presenta un total en existencias de 24303 
unidades. Las causas por las cuales la organización tiene este inventario son las 
siguientes: 
 
 Para los artículos 2, 3 y 4, debido a que ya perdieron vigencia no tienen 
funcionalidad alguna. 
 Para los artículos 1 y 6, desde el año 2009 el área de operaciones de la 
organización no ha instalado puestos que requieran estos artículos, por lo cual 
los almacenan en la espera que requieran su uso. 
 Para el artículo 5 el almacén mandó a imprimir masivamente estos formatos 
pero a la semana salió una nueva versión del documento y por ello perdió su 
vigencia. 
 
El Jefe de Almacén y la Gerencia Administrativa no han identificado este inventario 
obsoleto, por lo cual se sugiere dar de baja a los artículos 2, 3, 4 y 5 ya que no 
tienen funcionalidad, y para los artículos 1 y 6 negociar con los proveedores que 
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los abastecieron para recuperar parte de la inversión. Así con esto no se incurre 
en costo de almacenamiento de referencias que están afectando directamente el 
inventario y además ocupando espacio en el almacén. 
 
2.7 DEMANDA INSATISFECHA 
 
Cada vez que la operación solicitaba al almacén referencias para la prestación de 
servicio, debía cargar en el sistema Zeus la solicitud de suministro. De acuerdo 
con esta información se logró obtener de estas solicitudes, las unidades que no 
fueron entregadas debido a faltantes en el almacén, y así determinar la demanda 
insatisfecha y adicional el pronóstico de la demanda. 
 
La tabla 11 muestra la siguiente información: 
 
 Demanda satisfecha del año 2012 
 Demanda insatisfecha (Unidades) total que corresponde a la suma de la 
cantidad de referencias que no fueron entregadas a la operación. 
 Porcentaje de demanda insatisfecha (Unidades) respecto a la demanda 
satisfecha por cada referencia. 
 
Tabla 11. Demanda insatisfecha 
ARTÍCULO 
Demanda 
Satisfecha 2012 
Demanda 
Insatisfecha 
% 
Radio Motorola ref. Ep450  324 8 2,5% 
Camisa guarda caballero 2433 15 0,6% 
Chaqueta impermeable caballero clima frio - c/e 1485 7 0,5% 
Pantalón guarda caballero 2524 12 0,5% 
Revolver marca llama  26 0 0,0% 
Transmisor alarmas celular  76 0 0,0% 
Zapato cuero caballero color café 1453 8 0,6% 
Kepis caballero con escudo bordado 1155 25 2,2% 
Sastre caballero (saco, pantalón, camisa y corbata) 138 1 0,7% 
Batería - radio Motorola ref. Em400 306 2 0,7% 
Bono de dotación Arturo Calle 108 0 0,0% 
Sastre dama (chaqueta, pantalón, blusa y corbata) 164 9 5,5% 
Pantalón guarda dama 751 2 0,3% 
Batería - radio Motorola ref. Ep450  150 4 2,7% 
Chaqueta antifricción 77 1 1,3% 
Overol guarda caballero clima frio c/e  452 16 3,5% 
Receptora virtual surgard system 1 0 0,0% 
Poncho impermeable 630 25 4,0% 
Zapato cuero dama color café 469 31 6,6% 
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Bota de caucho  713 19 2,7% 
Blusa guarda dama c/e 375 25 6,7% 
Detector de metales 34 0 0,0% 
Pantalón antifricción 81 6 7,4% 
Manos libres radio 186 29 15,6% 
Batería linterna laser 1183 0 0,0% 
Chaqueta impermeable dama clima frio - c/e 212 15 7,1% 
Cámara tipo domo  3 0 0,0% 
Cámara tipo profesional 20 0 0,0% 
Blusa dama clima frio m/l - s/e 291 2 0,7% 
Bono 100 0 0,0% 
Overol guarda 198 9 4,5% 
Linterna laser 378 16 4,2% 
Bota cuero caballero tipo dieléctrica 166 14 8,4% 
Batería - radio Motorola ref. Pro5150 58 1 1,7% 
Cordón de mando 905 0 0,0% 
Corbata color café 1373 5 0,4% 
Bono dotación dama 24 0 0,0% 
Bota cuero color negro motorizado 33 0 0,0% 
Base estándar 4 hilos 12 vdc o 24 vdc 4 0 0,0% 
Bota cuero color negro manejador canino 131 4 3,1% 
Camiseta amarilla estampada vimarco 802 0 0,0% 
Detector de metal garret 13 0 0,0% 
Reata en lona negra 507 41 8,1% 
Panel vista-48d  16 0 0,0% 
Zapato caballero  civil 115 6 5,2% 
Cámara mini domo 13 0 0,0% 
Controlador de cámara cctv 2 0 0,0% 
Bota cuero color negro media caña 105 11 10,5% 
Kepis dama con escudo bordado 239 3 1,3% 
Panel de alarma marca dsc ref. Power 832 14 0 0,0% 
Bota cuero color negro de seguridad 32 0 0,0% 
Tag para control de rondas 150 0 0,0% 
Batería - radio Motorola ref. P110 44 2 4,5% 
Cargador - radio Motorola ref. Ep450  27 6 22,2% 
Overol manejador canino clima frio c/e  80 1 1,3% 
Radio Motorola ref. Pro5150 3 0 0,0% 
Infrarrojo sencillo 97 0 0,0% 
Fuente de poder 20 amp 9 0 0,0% 
Cargador - radio Motorola ref. P110 22 0 0,0% 
Teclado alfanumérico 9 0 0,0% 
Bastón de mando  322 35 10,9% 
Video balum 56 0 0,0% 
Tarjeta dvr– genérica 1 0 0,0% 
Batería - radio Motorola ref. Pro3150 30 0 0,0% 
Infrarrojo doble tecnología 39 0 0,0% 
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Radio Motorola ref. P110 5 0 0,0% 
Sensor de humo fotoeléctrico 20 0 0,0% 
Bota cuero color café media caña 59 3 5,1% 
Batería 12v  63 0 0,0% 
Kit de pánico inalámbrico (dos botones) 17 0 0,0% 
Transformador para cámara 41 0 0,0% 
Conjunto impermeable motociclista 83 7 8,4% 
Guantes para motorizados impermeables con nudillos  
- cuero 
16 0 0,0% 
Tarjeta expansora marca dsc ref. Pc5108 22 0 0,0% 
Housing y soporte para exteriores 10 0 0,0% 
Conjunto impermeable motociclista 4 piezas 14 0 0,0% 
Placa de identificación 405 43 10,6% 
Pitos tipo guarda 1064 21 2,0% 
Zapato cuero dama de civil 45 1 2,2% 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Análisis. La demanda insatisfecha calculada corresponde a aquellas referencias 
que en un momento dado la operación requirió pero el almacén no pudo entregar 
por faltantes, es decir, la demanda planeada en términos reales superó a la oferta 
planeada. Esta información se tendrá en cuenta dentro del pronóstico de la 
demanda del año 2013.   
 
 
2.8 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA PARA EL AÑO 2013 
 
Para llevar a cabo el cálculo de la demanda para el año 2013, se tendrá en cuenta 
las salidas mensuales por cada una de las referencias (Demanda satisfecha) en 
los periodos 2011 y 2012. 
 
El modelo a usar para el cálculo del pronóstico de la demanda, es un modelo de 
series de tiempo con ajuste de tendencia, dado que al graficar la serie de datos 
de los productos a estudiar que para este caso fueron los tipo A y B, se detectaron 
componentes esenciales tales como; La estacionalidad, dicho comportamiento que 
suele repetirse todos los años en los mismos meses, adicionalmente se evidencia 
que algunos productos presentan tendencia en sus datos, es decir, el 
comportamiento a largo plazo que está teniendo la serie analizada que en algunos 
casos se noto que estaban al  alza, a la baja y otros se mantenían estables. 
 
Por otra parte, se tuvieron en cuenta variables de decisión importantes para 
aplicar este modelo de pronósticos a la situación de la organización VIMARCO 
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LTDA regional centro, entre las cuales se destacan que este es un modelo 
especialmente utilizado para la administración de inventarios dado a que maneja 
un horizonte de tiempo a corto plazo, tiene una alto grado de exactitud y lo más 
importantes es que es utilizado para el estudio de varios productos que es una de 
las limitantes importantes que se encuentra en esta investigación. 
 
Se estudio la posibilidad de utilizar otros tipos de modelos de pronósticos entre los 
que se encuentran los cualitativos y causales, pero evidenciamos que éstos son 
utilizados en su gran mayoría para trabajar diseños de procesos, planeación de 
capacidad de instalaciones, planeación agregada con un horizonte de tiempo a 
largo plazo, arrojando resultados con una exactitud media y adicionalmente se 
usan para uno o pocos productos, por lo que a nuestro criterio no sería apropiado 
tenerlos en cuenta dado que no aportarían un valor agregado que ayude al  
cumplimiento a los objetivos del presente estudio. 
 
El procedimiento que se llevó a cabo para el cálculo del pronóstico de la demanda 
se detalla en el anexo 1. 
 
Aspectos a Tener en cuenta: 
 
 Dentro del cálculo se tendrá en cuenta que aquellas referencias que en el año 
2011 no se registran salidas del almacén, son aquellas que ingresaron al 
inventario en el año 2012.  
 
 El porcentaje de demanda insatisfecha por cada una de las referencias, se 
toma para calcular el pronóstico de la demanda del año 2013. 
 
 Aquellas referencias que registren demanda total igual a cero para el año 2013, 
serán retirados del análisis ya que no registrarán salidas del almacén en ese 
periodo de tiempo. 
 
La tabla 12 presenta la demanda del año 2011 y 2012 y el pronóstico del año 2013 
junto con la demanda insatisfecha. 
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Tabla 12. Pronóstico de demanda 2013 
ARTÍCULO 2011 2012 2013 Insatis. % Total 
Radio Motorola ref. Ep450  310 324 318 8 2,5% 326 
Camisa guarda caballero 1708 2433 2002 15 0,6% 2014 
Chaqueta impermeable caballero clima frio 
- c/e 
987 1485 2217 7 0,5% 2227 
Pantalón guarda caballero 2048 2524 3719 12 0,5% 3737 
Revolver marca llama  0 26 0 0 0,0% 0 
Transmisor alarmas celular  24 76 121 0 0,0% 121 
Zapato cuero caballero color café 1598 1453 2135 8 0,6% 2147 
Kepis caballero con escudo bordado 1162 1155 1888 25 2,2% 1929 
Sastre caballero (saco, pantalón, camisa y 
corbata) 
112 138 234 1 0,7% 236 
Batería - radio Motorola ref. Em400 310 306 892 2 0,7% 898 
Bono de dotación Arturo Calle 105 108 108 0 0,0% 108 
Sastre dama (chaqueta, pantalón, blusa y 
corbata) 
136 164 243 9 5,5% 256 
Pantalón guarda dama 679 751 1182 2 0,3% 1185 
Batería - radio Motorola ref. Ep450  73 150 287 4 2,7% 295 
Chaqueta antifricción 72 77 142 1 1,3% 144 
Overol guarda caballero clima frio c/e  334 452 883 16 3,5% 914 
Receptora virtual surgard system 0 1 0 0 0,0% 0 
Poncho impermeable 566 630 1536 25 4,0% 1597 
Zapato cuero dama color café 486 469 608 31 6,6% 648 
Bota de caucho  679 713 1676 19 2,7% 1721 
Blusa guarda dama c/e 414 375 641 25 6,7% 684 
Detector de metales 30 34 52 0 0,0% 52 
Pantalón antifricción 73 81 144 6 7,4% 155 
Manos libres radio 136 186 288 29 15,6% 333 
Batería linterna laser 1135 1183 2011 0 0,0% 2011 
Chaqueta impermeable dama clima frio - 
c/e 
178 212 222 15 7,1% 238 
Cámara tipo domo  4 3 0 0 0,0% 0 
Cámara tipo profesional 12 20 0 0 0,0% 0 
Blusa dama clima frio m/l - s/e 109 291 484 2 0,7% 487 
Bono 100 100 0 0 0,0% 0 
Overol guarda 301 198 391 9 4,5% 409 
Linterna laser 246 378 535 16 4,2% 558 
Bota cuero caballero tipo dielec. 164 166 229 14 8,4% 248 
Batería - radio Motorola ref. Pro5150 13 58 0 1 1,7% 0 
Cordón de mando 941 905 1236 0 0,0% 1236 
Corbata color café 998 1373 1848 5 0,4% 1855 
Bono dotación dama 24 24 39 0 0,0% 39 
Bota cuero color negro motorizado 29 33 36 0 0,0% 36 
Base estándar 4 hilos 12 vdc o 24 vdc 0 4 0 0 0,0% 0 
Bota cuero color negro manejador canino 128 131 223 4 3,1% 230 
Camiseta amarilla estampada vimarco 834 802 1467 0 0,0% 1467 
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Detector de metal garret 13 13 0 0 0,0% 0 
Reata en lona negra 461 507 979 41 8,1% 1058 
Panel vista-48d  12 16 21 0 0,0% 21 
Zapato caballero  civil 106 115 205 6 5,2% 216 
Cámara mini domo 4 13 0 0 0,0% 0 
Controlador de cámara cctv 3 2 0 0 0,0% 0 
Bota cuero color negro media caña 210 105 356 11 10,5% 393 
Kepis dama con escudo bordado 232 239 479 3 1,3% 485 
Panel de alarma marca dsc ref. Power 832 3 14 0 0 0,0% 0 
Bota cuero color negro de seguridad 20 32 60 0 0,0% 60 
Tag para control de rondas 150 150 0 0 0,0% 0 
Batería - radio Motorola ref. P110 42 44 79 2 4,5% 83 
Cargador - radio Motorola ref. Ep450  12 27 0 6 22,2% 0 
Overol manejador canino clima frio c/e  8 80 136 1 1,3% 138 
Radio Motorola ref. Pro5150 0 3 0 0 0,0% 0 
Infrarrojo sencillo 61 97 0 0 0,0% 0 
Fuente de poder 20 amp 1 9 0 0 0,0% 0 
Cargador - radio Motorola ref. P110 22 22 0 0 0,0% 0 
Teclado alfanumérico 10 9 0 0 0,0% 0 
Bastón de mando  371 322 565 35 10,9% 626 
Video balum 46 56 0 0 0,0% 0 
Tarjeta dvr – genérica 1 1 0 0 0,0% 0 
Batería - radio Motorola ref. Pro3150 7 30 0 0 0,0% 0 
Infrarrojo doble tecnología 51 39 0 0 0,0% 0 
Radio Motorola ref. P110 0 5 0 0 0,0% 0 
Sensor de humo fotoeléctrico 18 20 0 0 0,0% 0 
Bota cuero color café media caña 19 59 0 3 5,1% 0 
Batería 12v  33 63 94 0 0,0% 94 
Kit de panicoinálambrico (dos botones) 17 17 16 0 0,0% 16 
Transformador para cámara 26 41 0 0 0,0% 0 
Conjunto impermeable motociclista 17 83 140 7 8,4% 152 
Guantes para motorizados impermeables 
con nudillos  - cuero 
2 16 0 0 0,0% 0 
Tarjeta expansora marca dsc ref. Pc5108 15 22 23 0 0,0% 23 
Housing y soporte para exteriores 8 10 0 0 0,0% 0 
Conjunto impermeable motociclista 4 
piezas 
0 14 0 0 0,0% 0 
Placa de identificación 0 405 646 43 10,6% 715 
Pitos tipo guarda 1230 1064 2640 21 2,0% 2692 
Zapato cuero dama de civil 37 45 58 1 2,2% 59 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Análisis. De acuerdo con el pronóstico de la demanda realizado para el año 2013, 
se retiran 29 referencias del estudio ya que no registran salidas del almacén para 
ese periodo. 
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2.9 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 2013 
 
Una vez definido el pronóstico de la demanda, a continuación se llevará a cabo un 
análisis más detallado de forma mensual de las referencias tipo A de acuerdo con 
la clasificación ABC: 
 
Tabla 13. Demanda radio Motorola ref. EP450 
 
PERIODO 2011 2012 2013 
1 15 17 16 
2 20 13 17 
3 22 25 24 
4 30 37 34 
5 15 45 30 
6 32 26 29 
7 22 13 18 
8 33 19 26 
9 25 33 29 
10 40 21 31 
11 32 35 34 
12 24 40 32 
TOTAL 310 324 318 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 5. Demanda radio Motorola ref. EP450 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
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La demanda para este producto de acuerdo con la tabla 13 y la gráfica 5 presenta 
un aumento en el mes de mayo. Se debe considerar que la tendencia de este 
producto crece en el segundo trimestre del año. 
 
Tabla 14. Demanda camisa guarda caballero    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 159 330 293 
2 153 117 164 
3 345 185 326 
4 127 223 218 
5 348 314 417 
6 114 75 121 
7 40 40 52 
8 326 41 240 
9 0 81 54 
10 0 39 26 
11 0 19 13 
12 96 21 80 
TOTAL 1708 1485 2002 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 6.Demanda camisa guarda caballero
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
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considerando los meses de marzo, mayo y agosto los que más presentan salidas 
del almacén. 
 
Tabla 15. Demanda chaqueta impermeable caballero clima frio - C/E   
      
 
PERIODO 2011 2012 2013 
 
 
1 172 330 408 
 
 
2 86 117 170 
 
 
3 4 185 163 
 
 
4 265 223 434 
 
 
5 209 314 478 
 
 
6 21 75 90 
 
 
7 13 40 51 
 
 
8 191 41 229 
 
 
9 0 81 82 
 
 
10 20 39 61 
 
 
11 6 19 27 
 
 
12 0 21 23 
 
 
TOTAL 987 1485 2217 
 Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 7.Demanda chaqueta impermeable caballero clima frio - C/E 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Esta referencia presenta aumento en la demanda en los meses de abril, mayo y 
agosto. Para el último trimestre del año se observa poca demanda de acuerdo con 
la tabla 15 y gráfica 7. 
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Tabla 16. Demanda pantalón guarda caballero   
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 58 398 334 
2 152 93 184 
3 231 233 358 
4 293 327 490 
5 735 501 999 
6 36 180 179 
7 39 160 168 
8 297 318 532 
9 0 177 156 
10 17 61 70 
11 0 38 35 
12 190 38 214 
TOTAL 2048 2524 3719 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 8.Demanda pantalón guarda caballero  
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Según lo observado en la tabla 16 y la gráfica 8, la demanda de esta referencia 
presenta una tendencia en aumento los 5 primeros meses del año. Para el último 
trimestre baja considerablemente en comparación a los periodos anteriores. 
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Tabla 17. Demanda transmisor alarmas celular    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 1 0 1 
2 0 1 1 
3 0 1 1 
4 1 30 36 
5 20 29 59 
6 0 3 4 
7 0 4 5 
8 0 2 3 
9 2 2 5 
10 0 1 1 
11 0 2 3 
12 0 1 1 
TOTAL 24 76 121 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 9. Demanda transmisor alarmas celular 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
La demanda para esta referencia de acuerdo a la tabla 17 y la gráfica 9, presenta 
un alza en los meses de abril, mayo y en general para el año 2013. Para el 
restante de meses, es constante y baja la demanda. 
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Tabla 18. Demanda zapato cuero caballero color café    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 96 209 199 
2 451 88 358 
3 76 125 136 
4 289 217 348 
5 270 258 370 
6 18 90 77 
7 12 76 64 
8 172 194 269 
9 4 102 79 
10 53 42 72 
11 0 26 20 
12 157 26 144 
TOTAL 1598 1453 2135 
   Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
 
Gráfica 10.demandazapato cuero caballero color café 
 
   Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
En general la demanda para el año 2013 la demanda tiende a aumentar. Los 
meses en los cuales se presenta alzas son febrero, abril, mayo y agosto. Lo 
anterior de acuerdo con la tabla 18 y gráfica 10. 
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Tabla 19. Demanda kepis caballero con escudo bordado    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 8 97 77 
2 95 88 137 
3 124 57 139 
4 61 151 167 
5 510 307 659 
6 120 79 164 
7 22 120 120 
8 77 100 153 
9 0 62 55 
10 145 29 157 
11 0 36 33 
12 0 29 27 
TOTAL 1162 1155 1888 
   Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
 
 
Gráfica 11. Demanda kepis caballero con escudo bordado 
 
   Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Esta referencia según la tabla 19 y la gráfica 11, presenta un aumento 
considerable en la demanda para el año 2013 respecto a los años anteriores. En 
el mes de mayo es cuando se registran las mayores salidas del almacén. 
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Tabla 20. Demanda sastre caballero (Saco, pantalón, camisa y corbata)   
 
PERIODO 2011 2012 2013 
 
 
1 1 11 10 
 
 
2 4 9 11 
 
 
3 2 12 12 
 
 
4 4 12 14 
 
 
5 16 55 64 
 
 
6 0 2 2 
 
 
7 14 20 32 
 
 
8 4 4 8 
 
 
9 19 1 20 
 
 
10 0 1 1 
 
 
11 48 10 60 
 
 
12 0 1 1 
 
 
TOTAL 112 138 234 
    Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
 
Gráfica 12.Demanda sastre caballero (Saco, pantalón, camisa y corbata)  
 
   Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
En este producto se observa que el aumento de la demanda para el año 2013 no 
es en gran proporción respecto al 2011 y 2012. Los meses en los cuales se 
presenta la mayor demanda son en mayo, julio, y noviembre de acuerdo con la 
tabla 20 y gráfica 12. 
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Tabla 21. Demanda batería - radio Motorola ref. EM400    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 0 2 2 
2 0 2 2 
3 0 3 4 
4 0 2 3 
5 310 110 591 
6 0 10 15 
7 0 55 83 
8 0 118 185 
9 0 1 2 
10 0 1 2 
11 0 1 2 
12 0 1 2 
TOTAL 310 306 892 
   Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 13. Demanda batería - radio Motorola ref. EM400   
 
   Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Según la tabla 21 y la gráfica 13. La demanda de esta referencia para el año 2013 
tendrá un alza del 190% respecto a los años anteriores, presentando en mayo el 
mes de mayor demanda. 
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Tabla 22. Demanda bono de dotación Arturo Calle    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 42 41 42 
2 2 2 2 
3 9 7 8 
4 5 5 5 
5 1 2 2 
6 1 3 2 
7 8 11 10 
8 29 28 29 
9 1 0 1 
10 6 9 8 
11 1 0 1 
12 0 1 1 
TOTAL 105 109 108 
   Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
 
Gráfica 14. Demanda bono de dotación Arturo Calle    
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
 
La tendencia de la demanda para esta referencia en constante para el año 2013 
respecto a los años anteriores según la tabla 22 y la gráfica 14. 
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Tabla 23. Demanda sastre dama (Chaqueta, pantalón, blusa y corbata)   
      
 
PERIODO 2011 2012 2013 
 
 
1 9 9 13 
 
 
2 2 12 10 
 
 
3 5 3 6 
 
 
4 12 65 58 
 
 
5 24 23 36 
 
 
6 0 19 15 
 
 
7 0 3 2 
 
 
8 63 17 66 
 
 
9 12 8 17 
 
 
10 0 3 3 
 
 
11 8 0 7 
 
 
12 1 10 10 
 
 
TOTAL 136 172 243 
    Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 15. Demanda sastre dama (Chaqueta, pantalón, blusa y corbata)  
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
En esta referencia se observó que en los meses de abril y agosto la demanda 
presenta los picos más altos respectos a otros meses, de acuerdo con la tabla 23 
y la gráfica 15. 
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Tabla 24. Demanda pantalón guarda dama    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 8 99 79 
2 36 30 50 
3 74 88 126 
4 139 122 208 
5 143 132 225 
6 10 65 63 
7 27 57 72 
8 152 73 197 
9 0 62 55 
10 0 6 5 
11 0 7 7 
12 90 10 95 
TOTAL 679 751 1182 
   Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
 
Gráfica 16. Demanda pantalón guarda dama  
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
 
En el segundo y tercer trimestre se presenta la mayor demanda y en el primer y 
último la menor demanda de acuerdo con la tabla 24 y la gráfica 16. En general la 
demanda para el año 2013 aumenta en relación a los 2 años anteriores. 
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Tabla 25. Demanda batería - radio Motorola ref. EP450     
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 0 17 19 
2 46 40 102 
3 27 20 58 
4 0 1 1 
5 0 23 31 
6 0 19 26 
7 0 2 3 
8 0 5 7 
9 0 3 5 
10 0 5 8 
11 0 7 12 
12 0 8 14 
TOTAL 73 150 287 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 17. Demanda batería - radio Motorola ref. EP450    
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Según la tabla 25 y la gráfica 17,la demanda de este producto presenta alzas en el 
primer trimestre del año respecto a los otros periodos. En general la demanda 
para el 2013 aumenta en un 91% respecto al año 2012. 
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Tabla 26. Demanda chaqueta antifricción    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 3 5 7 
2 35 30 59 
3 25 10 33 
4 0 2 2 
5 1 5 6 
6 0 9 9 
7 5 5 11 
8 1 2 3 
9 0 2 2 
10 2 2 5 
11 0 3 4 
12 0 2 2 
TOTAL 72 77 142 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 18. Demanda chaqueta antifricción 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
La demanda en el primer trimestre del año presenta las mayores variaciones al 
alza respecto al resto de meses ya que se comporta de forma constante de 
acuerdo con la tabla 26 y la gráfica 18. 
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Tabla 27. Demanda overol guarda caballero clima frio C/E     
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 251 150 422 
2 0 104 114 
3 75 14 102 
4 0 51 60 
5 3 54 70 
6 5 16 27 
7 0 9 12 
8 0 25 34 
9 0 12 17 
10 0 9 13 
11 0 7 10 
12 0 1 2 
TOTAL 334 452 883 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
 
Gráfica 19. Demanda overol guarda caballero clima frio C/E   
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
En el mes de enero la referencia presentó la mayor demanda del año, iniciando a 
partir de febrero una tendencia a la baja constante de la demanda; en general la 
demanda para el año 2013 aumenta respecto a los 2 años anteriores de acuerdo 
con la tabla 27 y la gráfica 19. 
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Tabla 28. Demanda poncho impermeable    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 162 28 208 
2 0 68 78 
3 0 17 20 
4 0 37 46 
5 404 274 870 
6 0 5 7 
7 0 16 22 
8 0 17 24 
9 0 29 43 
10 0 1 2 
11 0 127 199 
12 0 11 18 
TOTAL 566 630 1536 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 20. Demanda poncho impermeable  
 
   Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Según la tabla 28 y la gráfica 20. La demanda para el año 2013 aumenta en un 
143% respecto al año anterior, en el cual mayo es el mes en el que la operación 
requiere mayor cantidad de esta referencia. 
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Tabla 29. Demanda zapato cuero cama color café    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 67 60 76 
2 101 24 76 
3 10 21 19 
4 51 45 60 
5 51 94 92 
6 4 46 32 
7 13 38 33 
8 137 82 144 
9 13 39 35 
10 16 6 15 
11 0 6 4 
12 23 8 21 
TOTAL 486 469 608 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 21. Demanda zapato cuero cama color café  
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Esta referencia presenta aumento en la demanda en los meses de febrero, mayo y 
agosto. En general aumentará la demanda del 2013 respecto a periodos 
anteriores pero no en gran proporción según la tabla 29 y la gráfica 21. 
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Tabla 30. Demanda bota de caucho     
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 0 51 51 
2 0 111 117 
3 0 20 22 
4 0 29 33 
5 495 378 1023 
6 0 8 10 
7 0 5 6 
8 0 7 9 
9 0 51 68 
10 0 15 21 
11 151 20 242 
12 33 18 74 
TOTAL 679 713 1676 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 22. Demanda bota de caucho 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Esta referencia presenta en los meses de mayo y noviembre la mayor demanda 
de acuerdo con la tabla 30 y la gráfica 22. La demanda en general para el año 
2013 aumentará en un 135% respecto al año inmediatamente anterior. 
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Tabla 31. Demanda blusa guarda dama C/E    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 8 47 40 
2 36 6 31 
3 89 17 81 
4 22 110 103 
5 50 63 90 
6 2 21 19 
7 0 14 12 
8 154 36 162 
9 0 41 36 
10 0 10 9 
11 0 5 5 
12 53 5 54 
TOTAL 414 375 641 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 23. Demanda blusa guarda dama C/E  
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Este producto presenta tendencia al aumento de la demanda según lo observado 
en la tabla 31 y la gráfica 23. Así mismo el mes en el cual se observa mayor 
demanda es en agosto. 
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Tabla 32. Demanda detector de metales    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 0 1 1 
2 0 1 1 
3 11 10 19 
4 8 1 8 
5 0 2 2 
6 0 4 4 
7 0 1 1 
8 0 1 1 
9 10 1 12 
10 0 1 1 
11 0 1 1 
12 1 0 1 
TOTAL 30 24 52 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 24. Demanda detector de metales  
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
La referencia presenta un aumento en la demanda del 117% en el año 2013 
respecto al año 2012. Los meses de mayor demanda son marzo, abril y 
septiembre según lo observado en la tabla 32 y la gráfica 24. 
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Tabla 33. Demanda pantalón antifricción    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 3 5 7 
2 35 34 62 
3 25 10 32 
4 0 5 5 
5 2 6 8 
6 0 8 8 
7 5 5 10 
8 1 4 5 
9 0 1 1 
10 2 1 3 
11 0 1 1 
12 0 1 1 
TOTAL 73 81 144 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 25. Demanda pantalón antifricción 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
 
Según la tabla 33 y la gráfica 25, se observó que la referencia en el mes de 
febrero presenta una alta demanda y a partir de allí inicia una baja que se vuelve 
constante en el resto del año. En general la demanda total para el 2013 aumenta 
respecto a años anteriores. 
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Tabla 34. Demanda manos  libres radio    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 27 37 51 
2 10 23 27 
3 31 42 62 
4 0 14 12 
5 18 12 27 
6 3 3 6 
7 5 7 11 
8 0 2 2 
9 25 25 50 
10 17 17 35 
11 0 1 1 
12 0 3 3 
TOTAL 136 186 288 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 26. Demanda manos libres radio   
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
La tabla 34 y la gráfica26, reflejan que la demanda en los meses de enero, marzo, 
mayo, septiembre y octubre tiende al alza respecto al resto de meses. La 
demanda total para el año 2013 aumenta respecto a los años 2012 y 2011 con 
tendencia positiva para los periodos restantes. 
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Tabla 35. Demanda batería linterna laser    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 270 118 304 
2 0 135 109 
3 152 29 150 
4 264 357 529 
5 195 210 354 
6 0 7 6 
7 0 11 10 
8 144 167 293 
9 110 10 116 
10 0 120 119 
11 0 11 11 
12 0 8 8 
TOTAL 1135 1183 2011 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Gráfica 27.Demanda batería linterna laser  
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
La demanda de esta referencia tiene una tendencia positiva periodo tras periodo, 
teniendo en los meses de enero, abril y mayo los picos más altos de pedido de 
acuerdo con la tabla 35 y la gráfica 27. 
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Tabla 36. Demanda chaqueta impermeable dama clima frio - C/E    
PERIODO 2011 2012 2013 
1 0 42 23 
2 18 7 14 
3 8 6 8 
4 60 47 61 
5 33 66 56 
6 4 7 6 
7 4 10 8 
8 25 8 19 
9 0 14 8 
10 6 0 4 
11 20 0 12 
12 0 5 3 
TOTAL 178 212 222 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
 
Gráfica 28. Demanda chaqueta impermeable dama clima frio - C/E  
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
En general la demanda de este producto es constante año tras año, presentando 
abril y mayo como los meses de mayor demanda de según la tabla 36 y la gráfica 
28. 
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Tabla 37. Demanda blusa dama clima frio M/L - S/E    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 0 85 88 
2 0 23 25 
3 0 23 26 
4 0 19 22 
5 21 29 60 
6 8 22 37 
7 26 28 69 
8 54 17 94 
9 0 24 33 
10 0 11 16 
11 0 4 6 
12 0 6 9 
TOTAL 109 291 484 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
 
 
Gráfica 29. Demanda blusa dama clima frio M/L - S/E   
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Esta referencia para el año 2013, a partir de junio presenta un alza considerable 
en la demanda hasta el mes de agosto en donde empieza a disminuir hasta 
diciembre de acuerdo con la tabla 37 y la gráfica 29. 
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Tabla 38. Demanda overol guarda    
    PERIODO 2011 2012 2013 
1 0 15 10 
2 0 4 3 
3 56 2 42 
4 38 30 50 
5 2 90 70 
6 0 4 3 
7 1 0 1 
8 140 6 117 
9 0 41 34 
10 0 2 2 
11 0 4 3 
12 64 0 55 
TOTAL 301 198 391 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
 
 
Gráfica 30. Demanda overol guarda  
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Según la tabla 38 y la gráfica 30, a partir del mes de febrero esta referencia 
presenta alzas en la demanda hasta Junio en donde tiende a cero. En agosto 
presenta el pico más alto respecto a todos los meses pero desde septiembre hasta 
diciembre tiende a disminuir su demanda. 
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2.10 COSTOS DE NÓMINA 
 
La nómina es el documento que se entrega mensualmente a todos los 
trabajadores en el que aparece el detalle del salario que recibe, junto con las 
deducciones que se le practican de dicho salario, bien sea por descuentos 
obligatorios marcados por la legislación vigente, bien sea por otro tipo de 
descuentos como anticipos, o deducciones para seguros de salud.  
 
Se realizó un estudio minucioso de los costos generados por concepto de nómina 
de los empleados del almacén de la compañía, esto con el fin de determinar el 
costo de mano de obra por minuto de cada empleado en labores propias de sus 
funciones, como  mantenimiento del inventario, realización de pedidos, recepción y 
despacho.  
 
Prestaciones sociales y cargas prestacionales 
 
El estudio es elaborado para definir el valor del costo de cada trabajador, de 
acuerdo con las prestaciones sociales y cargas prestacionales que por ley están 
definidas y componen el salario. 
 
Las tablas 39, 40, 41, 42, 43 y 44, presentan los aspectos a tener en cuenta para 
determinar el salario de un trabajador para el año 2013. 
 
Tabla 39. Salarios 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Consultas laborales 2013.30 
                                                          
30
Salarios y Prestaciones Mínimo Legal. Fecha de consulta 15 de Enero de 2013. Disponible en: 
http://www.consultas-laborales.com.co 
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Tabla 40. Auxilio de Transporte 
 
Fuente: Consultas laborales 2013.31 
 
Tabla 41. Dominicales 
 
Fuente: Consultas laborales 2013.32 
Tabla 42. Horas Extras 
 
Fuente: Consultas laborales 2013.33 
                                                          
31
 Salarios y Prestaciones Mínimo Legal. Fecha de consulta 15 de Enero de 2013. Disponible en: 
http://www.consultas-laborales.com.co. 
32
 Ibid. 
33
 Ibid. 
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Tabla 43. Prestaciones a cargo del trabajador. 
 
 
Fuente: Consultas laborales 2013.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
34
 Salarios y Prestaciones Mínimo Legal. Fecha de consulta 15 de Enero de 2013. Disponible en: 
http://www.consultas-laborales.com.co 
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Tabla 44. Prestaciones a cargo de terceros y parafiscales 
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Fuente: Consultas laborales 2013.35 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
35
 Salarios y Prestaciones Mínimo Legal. Fecha de consulta 15 de Enero de 2013. Disponible en: 
http://www.consultas-laborales.com.co 
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Para realizar la operación se toman los días base trabajados en el año 365 y se 
deducen los días no laborados tal como se observa en la tabla 45. 
 
Tabla 45. Días trabajados 
DÍAS TRABAJADOS 
Días calendario 365 
Domingos  -52 
Lunes festivos ley emiliani -10 
Vacaciones (Remuneradas) -15 
Días semana santa -2 
Otros festivos -4 
Tiempo laborado(Días hábiles por año) 2013 282 
Tiempo laborado(Días hábiles por mes) 2013 23,50 
Tiempo jornada laboral de la empresa(Horas 
hábiles/semana) 
8 
Tiempo jornada laboral de la empresa(Horas hábiles/mes) 188 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Con el fin de hallar el factor prestacional que va a indicar el costo agregado por 
cada peso que paga el patrono al trabajador como salario mensual, se debe 
encontrar el costo anual en función de salario base.  
Uno de los términos asociados al costo anual es el concepto por ARP que 
depende de la clase de riesgo que maneje el empleado, para este caso manejan 
un riesgo asociado Nivel 1, lo cual lleva a tomar un factor de 0.522%.  
Por medio del decreto No 1607 de 2012 se evidencia que la empresa es clase de 
riesgo 4 CIIU 7492 dígitos adicionales 02 “empresas dedicadas a actividades de 
investigación y seguridad incluye solamente servicios de vigilancia privada”, sin 
embargo eso aplica únicamente a los guardas de seguridad, los empleados del 
almacén no manejan esa clase de riego. 
Si se expresa el costo anual C en función de salarios básicos-SB, se tiene la 
fórmula 30: 
Fórmula 30. Costo anual36 
CA = (12 + 1 +
15
23,50
+
1
12
∗ (12  
12
100
 ∗  20,5 + 4 + 3 + 2 + 0.522 ∗ SB 
 
                                                          
36
 CASTRO, Omeiro. Legislación Laboral. Universidad Libre. Bogotá D.C. 2010. Notas de Clases. 
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Si se expresa como factor prestacional-FS en función del salario básico mensual 
se obtiene la fórmula 31: 
 
Fórmula 31. Factor prestacional37 
FS =
C
12
∗ SB 
 
Tabla 46. Costo de Nómina 
 
CARGO 
SALARIO 
BASE 
AFP y EPS CCF ICBF SENA ARP 
JEFE DE 
SUMINISTROS 
$ 1.600.000,00 $ 328.000,00 $ 64.000,00 $ 48.000,00 $ 32.000,00 $ 8.352,00 
AUXILIAR DE 
SUMINISTROS 
$ 750.000,00 $ 153.750,00 $ 30.000,00 $ 22.500,00 $ 15.000,00 $ 3.915,00 
ASISTENTE DE 
SUMINISTROS 
$ 1.000.000,00 $ 205.000,00 $ 40.000,00 $ 30.000,00 $ 20.000,00 $ 5.220,00 
 
CARGO COSTO ANUAL 
FACTOR 
PRESTACIONAL 
COSTO HORA 
JEFE DE 
SUMINISTROS 
$ 29.986.609,93 1,56 $ 13.291,94 
AUXILIAR DE 
SUMINISTROS 
$ 14.056.223,40 1,52 $ 6.044,92 
ASISTENTE DE 
SUMINISTROS 
$ 18.741.631,21 1,56 $ 8.307,46 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
De acuerdo a la tabla 46, el factor prestacional indica en estos casos que por cada 
peso que paga el patrono a sus empleados, como costo agregado se otorga 56, 
52 y 56 centavos respectivamente por cada trabajador. 
Para hallar el costo horario por cada trabajador se debe implementar la fórmula 
32: 
Fórmula 32. Costo horario38 
P =
FP ∗ SB
HHP
 
 
 
                                                          
37
 CASTRO, Omeiro. Legislación Laboral. Universidad Libre. Bogotá D.C. 2010. Notas de Clases. 
38
 Ibid. 
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FP: Factor prestacional 
SB: Salario Base de cotización 
HHP: Horas Hábiles mes 
Jefe de Suministros 
P = (1.56)x($1.600.000/mes) / 188 h-h/mes =  $4.198 /h-h =  $ 13.291,94hh/mes 
Auxiliar de Suministros 
P = (1.52)x($750.000/mes) / 188 h-h/mes =  $4.198 /h-h =  $ 6044,92 hh/mes 
Asistente de Suministros 
P = (1.56)x($1.000.000/mes) / 188 h-h/mes =  $4.198 /h-h =  $ 8307,46hh/mes 
Análisis: Se observa que el costo del jefe del almacén en relación con el auxiliar 
del mismo supera los $ 15.930.386,53 
2.11. COSTO POR SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
Energía (Codensa): El almacén cuenta con 2 lámparas de suspensión de bajo 
consumo de 2 tubos  cada uno de 23W, es decir 0.092KW/h en total, sin embargo 
este tipo de energía no afecta el costo de almacenamiento o pedido y tres 
computadores con impresora para cada uno de los empleados, en promedio una 
computadora consume 0.300KW/h * 3 serian 0.9KW/h. 
En promedio la revisión y cuadre de entradas y salidas de inventario demora en 
promedio 20 minutos al año se emplearían:  
* 20 minutos X 282días = 5.640 minutos (94 horas), lo que conlleva al consumo de 
94h * 0.3000KW/h= 28.20KW * $351,7476/KW= $ 9919.28/año cargado al costo 
de almacenamiento. 
En promedio para revisión de saldos para pedidos se gastan 15 minutos al día, es 
decir, que al mes se emplearían  15 m * 23.5 días/mes= 352,5 (5.87 horas) /209= 
1.68 min/ref. 
Esto quiere decir que se emplean 1.68 minutos, es decir, 0.028 horas para revisar 
los saldos de cada referencia, en conclusión: 
* 0.028h * 0.300KW/h= 0,0084 KW/h * $351,7476/KW=$ 2,954 cargado al costo 
de pedido 
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Teléfono: El almacén tiene a su disposición una línea de telefonía con tarifa fija 
mensual de $62.000. La empresa se contacta con el proveedor de servicio para 
solicitar equipamiento cada vez que se requiera según su política de inventarios o 
para verificar existencias o por cualquier otra eventualidad, según muestras de 
observación se evidenció que realizan aproximadamente 6 llamadas mensuales, a 
parte se realizaban llamadas personales o por motivos ajenos al pedido o 
almacenamiento del producto de 10 veces mensuales. En conclusión al mes daría 
un total de: 
* 10 llamadas * 23,5= 235 llamadas/ mes (ajenas al pedido o almacenamiento) 
* 235 llamadas + 6 llamadas a proveedores = 241 llamadas (totales al mes) 
* 6 llamadas / 241 llamadas = 0,024896265560166* 100 = 2.48% 
* $ 62.000/mes*0.025%= $ 1550/mes 
* $1550/209 referencias = $ 7.41 con cargo al costo de pedido. 
Agua. El servicio del agua en la empresa tiene una tarifa fija de $150.000 
mensualmente. El agua es empleada en actividades de limpieza de estanterías, 
equipamiento y elementos almacenados. Se realizó un estudio basándonos en el 
consumo observado en un día de trabajo normal, como resultado del proceso 
surgieron las siguientes conclusiones: 
* Se emplea 2.0 litros de agua para limpiar los muebles, el escritorios, stands 
* Aproximadamente se gasta 3 litro de agua cada vez que se limpia el piso, esto 
se hace todas las mañanas.  
* En el baño se consume en promedio ½ de litro de agua cada vez que este se 
utiliza. En el caso de esta muestra el baño se utilizó 10 veces 
* Consumo total = 15½ litros de agua 
* Se puede decir que 1/3 del litro empleado en la limpieza del mobiliario es 
consumido por la estantería entonces esta cantidad equivaldría al 3,17% del total 
de agua utilizada. Si al año el costo por consumo de agua es de $1.800.000 
entonces, utilizando la tasa de absorción de 3.17%, por las actividades de 
mantenimiento se obtiene un costo de $57.060 cargado al costo de 
almacenamiento. 
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2.12 COSTO DE ARRENDAMIENTO 
En este análisis es importante conocer el porcentaje de participación del costo de 
arrendamiento, por tal motivo es necesario tomar las dimensiones en centímetros 
cuadrados de toda la compañía y luego hallar el espacio que ocupan las 
estanterías en centímetros cuadrados. Este valor indica en porcentaje cuanto 
espacio ocupan las estanterías respecto del espacio total. Como lo indica la tabla 
47. 
Tabla 47. Porcentaje de participación por costo de arrendamiento 
ALMACÉN VALOR 
Cm
2 
de la empresa  5.500.000,00 
Cm
2 
de la estantería  920.000,00 
% de participación 16,73% 
Arriendo anual $ 8.500.000,00 
Valor de almacenamiento $ 1.421.818,18 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Cm2 de la empresa. Es el espacio total del la empresa dado que el almacén se 
encuentra en el sótano. 
Cm2 de la estantería. Es el espacio que ocupa la estantería en el almacén. 
Arriendo anual. Es el costo total por concepto de arriendo 
Valor del almacenamiento. Es el costo absorbido por la estantería 
Análisis de la información: El inventario en la compañía ocupa el 16.72% que en 
conclusión está acorde con el espacio del almacén. 
 
2.13. COSTO DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 
Las tablas 48, 49 y 50 presentan el costo por el tiempo que invierten los 
trabajadores del almacén de suministros en las actividades de recepción de 
mercancía y pedidos al proveedor. 
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Tabla 48. Recepción de 1 hasta 20 artículos 
ACTIVIDAD TIEMPO (Minutos) COSTO  (Minutos) COSTO TOTAL 
RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 
(Número de art desde 1 hasta 20) 
Actividad realizada por el Auxiliar 
de Suministros 
9,56 $ 100,75  $ 963,16  
LLAMADA A PROVEEDOR 
Actividad realizada por el 
Asistente de Suministros 
10 $ 138,46  $ 1.384,58  
  
TOTAL $ 2.347,73  
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Tabla 49. Recepción de 21 hasta 50 artículos 
ACTIVIDAD TIEMPO (Minutos) COSTO  (Minutos) COSTO TOTAL 
RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 
(Número de art desde 21 hasta 50) 
Actividad realizada por el Auxiliar 
de suministros 
13,5 $ 100,75  $ 1.360,11  
LLAMADA A PROVEEDOR 
Actividad realizada por el 
Asistente de Suministros 
10 $ 138,46  $ 1.384,58  
  
TOTAL $ 2.744,68  
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Tabla 50.  Recepción de más de 51 artículos 
ACTIVIDAD TIEMPO  (Minutos) COSTO (Minutos) COSTO TOTAL 
RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 
(Número de art desde 51 en 
adelante) 
Actividad realizada por el Auxiliar 
de suministros 
25,65 $ 100,75  $ 517,49  
LLAMADA A PROVEEDOR 
Actividad realizada por el 
Asistente de suministros 
10 $ 138,46  $ 1.384,58  
  
TOTAL $ 1.902,07  
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
Adicionalmente se lleva a cabo una actividad de revisión de saldos de forma 
diaria, labor la cual realiza el Auxiliar de Suministros y emplea 5 minutos diarios.  
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Según esto al mes emplearía: 
 
5 minutos X 23.5 días = 117.5 minutos / 209 referencias = 0.56 minutos/referencia 
 
Según esto, emplea 0.56 minutos mensualmente en revisar los saldos de cada 
referencia, por lo tanto: 
 
0.56 minutos/ref x $100.75/minuto = $56.64 con cargo a cada referencia del 
costo del pedido. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
3.1 DESARROLLO DEL MODELO DE INVENTARIOS 
 
3.1.1 Costo de pedido. Para llevar a cabo el cálculo del costo de pedido se 
requiere saber cuántas unidades de cada referencia serán recibidas. Debido a que 
se desconoce este dato (Cantidad óptima), para tener una cantidad aproximada de 
unidades recibidas por referencia, se realiza la división de la demanda en 12, es 
decir los meses del año, y mediante la cifra obtenida se puede tener información 
aproximada al número de unidades recibidas y así mismo el costo de pedido 
involucrado en esta etapa. 
 
En la tabla 51 se observa la siguiente información: 
 
 Demanda total: Corresponde al pronóstico de la demanda del año 2013 
(satisfecha – insatisfecha) 
 Cantidad recibida: Son las unidades aproximadas que se recibirán 
mensualmente por referencia. 
 Costo de pedido: Costo asociado a la recepción de mercancía de acuerdo 
con el número de unidades por referencia. 
 
Tabla 51. Costo de Pedido 
    
Servicios 
públicos   
ARTÍCULO 
Demanda 
año 2013 
Cantidad 
recibida 
Costo de 
recepc. 
Costo 
teléf. 
Costo 
energía 
Costo 
revisión 
saldos 
Costo 
de 
pedido 
Radio Motorola ref. 
Ep450  
326 27 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Camisa guarda 
caballero 
2014 168 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Chaqueta 
impermeable 
caballero clima frio - 
c/e 
2227 186 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Pantalón guarda 
caballero 
3737 311 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Transmisor alarmas 
celular  
121 10 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Zapato cuero 
caballero color café 
2147 179 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Kepis caballero con 
escudo bordado 
1929 161 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Sastre caballero 
(saco, pantalón, 
camisa y corbata) 
236 20 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Batería - radio 898 75 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
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Motorola ref. Em400 
Bono de dotación 
Arturo Calle 
108 9 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Sastre dama 
(chaqueta, pantalón, 
blusa y corbata) 
256 21 $ 2.745 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.811 
Pantalón guarda 
dama 
1185 99 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Batería - radio 
Motorola ref. Ep450  
295 25 $ 2.745 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.811 
Chaqueta antifricción 144 12 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Overol guarda 
caballero clima frio 
c/e  
914 76 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Poncho impermeable 1597 133 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Zapato cuero dama 
color café 
648 54 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Bota de caucho  1721 143 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Blusa guarda dama 
c/e 
684 57 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Detector de metales 52 4 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Pantalón antifricción 155 13 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Manos libres radio 333 28 $ 2.745 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.811 
Batería linterna laser 2011 168 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Chaqueta 
impermeable dama 
clima frio - c/e 
238 20 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Blusa dama clima 
frio m/l - s/e 
487 41 $ 2.745 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.811 
Overol guarda 409 34 $ 2.745 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.811 
Linterna laser 558 46 $ 2.745 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.811 
Bota cuero caballero 
tipo dieléctrica 
248 21 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Cordón de mando 1236 103 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Corbata color café 1855 155 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Bono dotación dama 39 3 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Bota cuero color 
negro motorizado 
36 3 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Bota cuero color 
negro manejador 
canino 
230 19 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Camiseta amarilla 
estampada vimarco 
1467 122 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Reata en lona negra 1058 88 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Panel vista-48d  21 2 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
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Zapato caballero  
civil 
216 18 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Bota cuero color 
negro media caña 
393 33 $ 2.745 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.811 
Kepis dama con 
escudo bordado 
485 40 $ 2.745 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.811 
Bota cuero color 
negro de seguridad 
60 5 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Batería - radio 
Motorola ref. P110 
83 7 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Overol manejador 
canino clima frio c/e  
138 11 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Bastón de mando  626 52 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Batería 12v  94 8 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Kit de pánico 
inalámbrico (dos 
botones) 
16 1 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Conjunto 
impermeable 
motociclista 
152 13 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Tarjeta expansora 
marca dsc ref. 
Pc5108 
23 2 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Placa de 
identificación 
715 60 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Pitos tipo guarda 2692 224 $ 1.902 $ 5 $ 5 $ 57 $ 1.968 
Zapato cuero dama 
de civil 
59 5 $ 2.348 $ 5 $ 5 $ 57 $ 2.414 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
El costo de almacenamiento de los productos con clasificación tipo C es menor 
respecto a los otros productos ya que hay poca recepción de unidades en el mes. 
 
3.1.2 Costo de almacenamiento. Mediante el cálculo del costo total de 
almacenamiento, y conociendo la participación de cada uno de los productos en el 
almacén, se obtiene el costo de almacenamiento por unidad. 
 
Los conceptos de los cuales se obtiene el costo de almacenamiento, se detallan 
en la tabla 52: 
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Tabla 52. Costo total de almacenamiento. 
CONCEPTO VALOR 
ARRIENDO $ 1.421.818 
SERVICIOS $ 223.053 
MANO DE OBRA $ 1.015.547 
TOTAL $ 2.660.418 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
La tabla 53 muestra la siguiente información:   
 
 Demanda total: Es la demanda pronosticada para el año 2013 
 Espacio ocupado: Es la dimensión en centímetros cuadrados que tiene cada 
referencia. 
 Existencia media: Es un valor aproximado de la cantidad de unidades que 
habrá en un momento dado por cada referencia. 
 Espacio total: Es el espacio total ocupado por el conjunto de unidades de la 
misma referencia en un momento dado. 
 Porcentaje de participación: Es la participación en porcentaje que tiene cada 
producto en el espacio ocupado en el almacén. 
 Costo de almacenamiento: Es el costo de almacenamiento que tiene cada 
referencia en consecuencia a su participación de espacio ocupado en el 
almacén. 
 Costo unitario de almacenamiento: Es el costo de almacenamiento por unidad 
de cada referencia. 
 
Tabla 53. Costo de almacenamiento. 
ARTÍCULO 
Demanda 
año 2013 
Espacio 
ocupado 
cm
2 
Existencia 
media 
Espacio 
total 
% 
partic. 
Costo 
almacenamiento 
Costo unitario 
de 
almacenamiento 
Radio Motorola ref. Ep450  326 120 14 1630 0,21% $ 5.470 $ 17 
Camisa guarda caballero 2014 600 84 50359 6,35% $ 168.997 $ 84 
Chaqueta impermeable 
caballero clima frio - c/e 
2227 1200 93 111373 14,05% $ 373.752 $ 168 
Pantalón guarda caballero 3737 900 156 140126 17,68% $ 470.243 $ 126 
Transmisor alarmas celular  121 100 5 504 0,06% $ 1.692 $ 14 
Zapato cuero caballero 
color café 
2147 270 89 24151 3,05% $ 81.048 $ 38 
Kepis caballero con escudo 
bordado 
1929 625 80 50231 6,34% $ 168.568 $ 87 
Sastre caballero (saco, 
pantalón, camisa y corbata) 
236 2000 10 19641 2,48% $ 65.914 $ 280 
Batería - radio Motorola ref. 
Em400 
898 54 37 2020 0,25% $ 6.779 $ 8 
Bono de dotación Arturo 
Calle 
108 13 5 59 0,01% $ 196 $ 2 
Sastre dama (chaqueta, 
pantalón, blusa y corbata) 
256 2000 11 21361 2,69% $ 71.686 $ 280 
Pantalón guarda dama 1185 900 49 44443 5,61% $ 149.145 $ 126 
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Batería - radio Motorola ref. 
Ep450  
295 54 12 663 0,08% $ 2.225 $ 8 
Chaqueta antifricción 144 600 6 3596 0,45% $ 12.068 $ 84 
Overol guarda caballero 
clima frio c/e  
914 1200 38 45713 5,77% $ 153.406 $ 168 
Poncho impermeable 1597 600 67 39924 5,04% $ 133.979 $ 84 
Zapato cuero dama color 
café 
648 270 27 7292 0,92% $ 24.471 $ 38 
Bota de caucho  1721 750 72 53771 6,78% $ 180.447 $ 105 
Blusa guarda dama c/e 684 750 28 21367 2,70% $ 71.704 $ 105 
Detector de metales 52 750 2 1625 0,20% $ 5.453 $ 105 
Pantalón antifricción 155 600 6 3867 0,49% $ 12.976 $ 84 
Manos libres radio 333 12 14 166 0,02% $ 559 $ 2 
Batería linterna laser 2011 12 84 1006 0,13% $ 3.374 $ 2 
Chaqueta impermeable 
dama clima frio - c/e 
238 600 10 5943 0,75% $ 19.943 $ 84 
Blusa dama clima frio m/l - 
s/e 
487 750 20 15229 1,92% $ 51.106 $ 105 
Overol guarda 409 1200 17 20439 2,58% $ 68.589 $ 168 
Linterna laser 558 60 23 1394 0,18% $ 4.678 $ 8 
Bota cuero caballero tipo 
dieléctrica 
248 750 10 7760 0,98% $ 26.041 $ 105 
Cordón de mando 1236 12 52 618 0,08% $ 2.074 $ 2 
Corbata color café 1855 20 77 1546 0,19% $ 5.187 $ 3 
Bono dotación dama 39 20 2 33 0,00% $ 109 $ 3 
Bota cuero color negro 
motorizado 
36 750 2 1125 0,14% $ 3.775 $ 105 
Bota cuero color negro 
manejador canino 
230 750 10 7182 0,91% $ 24.100 $ 105 
Camiseta amarilla 
estampada Vimarco 
1467 600 61 36675 4,63% $ 123.077 $ 84 
Reata en lona negra 1058 20 44 882 0,11% $ 2.959 $ 3 
Panel vista-48d  21 1200 1 1050 0,13% $ 3.524 $ 168 
Zapato caballero  civil 216 270 9 2427 0,31% $ 8.143 $ 38 
Bota cuero color negro 
media caña 
393 750 16 12290 1,55% $ 41.245 $ 105 
Kepis dama con escudo 
bordado 
485 625 20 12631 1,59% $ 42.386 $ 87 
Bota cuero color negro de 
seguridad 
60 750 3 1875 0,24% $ 6.292 $ 105 
Batería - radio Motorola ref. 
P110 
83 54 3 186 0,02% $ 624 $ 8 
Overol manejador canino 
clima frio c/e  
138 1200 6 6885 0,87% $ 23.105 $ 168 
Bastón de mando  626 180 26 4698 0,59% $ 15.766 $ 25 
Batería 12v  94 15 4 59 0,01% $ 197 $ 2 
Kit de pánico inalámbrico 
(dos botones) 
16 6 1 4 0,00% $ 13 $ 1 
Conjunto impermeable 
motociclista 
152 750 6 4744 0,60% $ 15.920 $ 105 
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Tarjeta expansora marca 
dsc ref. Pc5108 
23 50 1 48 0,01% $ 161 $ 7 
Placa de identificación 715 20 30 595 0,08% $ 1.998 $ 3 
Pitos tipo guarda 2692 8 112 897 0,11% $ 3.011 $ 1 
Zapato cuero dama de civil 59 270 2 667 0,08% $ 2.238 $ 38 
TOTAL 792765 
   
 
Los productos tipo A y tipo B ocupan 792.765 cm2 de los 920.000 cm2 disponibles 
para todos los productos. 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
3.1.3 Aplicación del modelo de inventarios. Teniendo en cuenta que la 
organización compra su materia prima y no la produce, se evidencia  que manejan 
su estructura con base en un modelo de compra sin déficit. Adicional a esto, 
debido a la gran variedad de productos y referencias que manejan tiene como 
limitante el espacio disponible para el almacenaje. 
 
De acuerdo al anterior análisis y en procura de buscar la máxima utilización de la 
capacidad en bodega y permitir obtener la cantidad óptima de pedido para varios 
productos, el modelo seleccionado para el mejoramiento del control administrativo 
de los inventarios de la organización VIMARCO LTDA en la regional centro, es el 
modelo para varios productos con restricciones dado que por su estructura 
permite dar solución al limitante de espacio disponible para almacenaje y obtener 
la cantidad óptima de pedido para varios productos, siendo este el modelo 
adecuado para resolver la problemática. 
 
La tabla 54 contiene los resultados de la aplicación del modelo de inventarios para 
varios productos con restricciones, teniendo en cuenta las variables, parámetros y 
formulación, detallando las cantidades óptimas de pedido, el espacio a ocupar por 
cada una de los productos y el número de pedidos por unidad de tiempo. Es 
importante tener en cuenta que los números que aparecen negativos en la tabla 
hacen referencia al multiplicador de LaGrange (λ) que corresponde para el recurso 
o restricción i. 
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Tabla 54. Aplicación del modelo. 
     
Cantidad óptima de pedido Espacio óptimo (Cm
2
) Pedido
s / Año 
     
Lagrange Lagrange 
ARTÍCULO 
Demanda 
año 2013 
(D) 
Espacio 
ocupado 
cm
2 
Costo 
unitario de 
almacén 
Costo 
de 
pedido 
-1,000 -1,686 -1,855 -2,000 -1,000 -1,686 -1,855 -2,000 Q/D 
Radio Motorola ref. Ep450  326 120 $ 17 $ 1.968 71 55 53 51 8.483 6.622 6.324 6.099 6 
Camisa guarda caballero 2014 600 $ 84 $ 1.968 79 61 59 56 47.150 36.809 35.152 33.899 33 
Chaqueta impermeable caballero 
clima frio - c/e 
2227 1200 $ 168 $ 1.968 58 46 44 42 70.119 54.740 52.276 50.412 49 
Pantalón guarda caballero 3737 900 $ 126 $ 1.968 87 68 65 63 78.651 61.401 58.637 56.546 55 
Transmisor alarmas celular  121 100 $ 14 $ 2.414 52 41 39 38 5.225 4.079 3.895 3.756 3 
Zapato cuero caballero color café 2147 270 $ 38 $ 1.968 121 94 90 87 32.652 25.491 24.343 23.475 23 
Kepis caballero con escudo bordado 1929 625 $ 87 $ 1.968 75 59 56 54 47.090 36.762 35.108 33.856 33 
Sastre caballero  236 2000 $ 280 $ 2.414 16 13 12 12 32.611 25.458 24.312 23.445 19 
Batería - radio Motorola ref. Em400 898 54 $ 8 $ 1.968 175 137 130 126 9.444 7.372 7.041 6.789 7 
Bono de dotación Arturo Calle 108 13 $ 2 $ 2.414 137 107 102 98 1.780 1.389 1.327 1.280 1 
Sastre dama (chaqueta, pantalón, 
blusa y corbata) 
256 2000 $ 280 $ 2.811 18 14 14 13 36.698 28.650 27.360 26.384 18 
Pantalón guarda dama 1185 900 $ 126 $ 1.968 49 38 37 35 44.294 34.580 33.023 31.845 31 
Batería - radio Motorola ref. Ep450  295 54 $ 8 $ 2.811 120 93 89 86 6.465 5.047 4.820 4.648 3 
Chaqueta antifricción 144 600 $ 84 $ 2.414 23 18 17 17 13.954 10.893 10.403 10.032 8 
Overol guarda caballero clima frio  914 1200 $ 168 $ 1.968 37 29 28 27 44.923 35.070 33.491 32.297 31 
Poncho impermeable 1597 600 $ 84 $ 1.968 70 55 52 50 41.982 32.774 31.299 30.183 29 
Zapato cuero dama color café 648 270 $ 38 $ 1.968 66 52 50 48 17.942 14.007 13.376 12.899 12 
Bota de caucho  1721 750 $ 105 $ 1.968 65 51 48 47 48.721 38.036 36.324 35.028 34 
Blusa guarda dama c/e 684 750 $ 105 $ 1.968 41 32 31 29 30.712 23.977 22.897 22.081 21 
Detector de metales 52 750 $ 105 $ 2.414 13 10 9 9 9.380 7.323 6.993 6.744 5 
Pantalón antifricción 155 600 $ 84 $ 2.414 24 19 18 17 14.469 11.296 10.787 10.403 8 
Manos libres radio 333 12 $ 2 $ 2.811 270 211 201 194 3.240 2.529 2.415 2.329 2 
Batería linterna laser 2011 12 $ 2 $ 1.968 555 433 414 399 6.663 5.201 4.967 4.790 5 
Chaqueta impermeable dama clima  238 600 $ 84 $ 2.414 30 23 22 21 17.938 14.003 13.373 12.896 10 
Blusa dama clima frio m/l - s/e 487 750 $ 105 $ 2.811 41 32 31 30 30.986 24.190 23.101 22.278 15 
Overol guarda 409 1200 $ 168 $ 2.811 30 23 22 22 35.897 28.024 26.763 25.808 18 
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Linterna laser 558 60 $ 8 $ 2.811 156 122 116 112 9.375 7.319 6.990 6.740 5 
Bota cuero caballero tipo dieléctrica 248 750 $ 105 $ 2.414 27 21 20 20 20.497 16.002 15.282 14.737 12 
Cordón de mando 1236 12 $ 2 $ 1.968 435 340 325 313 5.223 4.078 3.894 3.755 4 
Corbata color café 1855 20 $ 3 $ 1.968 413 322 308 297 8.260 6.449 6.158 5.939 6 
Bono dotación dama 39 20 $ 3 $ 2.414 66 52 49 48 1.327 1.036 989 954 1 
Bota cuero color negro motorizado 36 750 $ 105 $ 2.414 10 8 8 7 7.805 6.093 5.819 5.611 4 
Bota cuero color negro manejador 
canino 
230 750 $ 105 $ 2.414 26 21 20 19 19.719 15.394 14.701 14.177 11 
Camiseta amarilla estampada  1467 600 $ 84 $ 1.968 67 52 50 48 40.238 31.413 29.999 28.929 28 
Reata en lona negra 1058 20 $ 3 $ 1.968 312 244 233 224 6.239 4.871 4.652 4.486 4 
Panel vista-48d  21 1200 $ 168 $ 2.414 6 5 5 5 7.540 5.886 5.621 5.421 4 
Zapato caballero  civil 216 270 $ 38 $ 2.414 42 33 32 31 11.462 8.948 8.546 8.241 7 
Bota cuero color negro media caña 393 750 $ 105 $ 2.811 37 29 28 27 27.837 21.732 20.753 20.013 14 
Kepis dama con escudo bordado 485 625 $ 87 $ 2.811 45 35 34 32 28.219 22.030 21.038 20.288 14 
Bota cuero color negro de seguridad 60 750 $ 105 $ 2.414 13 10 10 10 10.076 7.866 7.512 7.244 6 
Batería - radio Motorola ref. P110 83 54 $ 8 $ 2.414 59 46 44 42 3.172 2.476 2.365 2.280 2 
Overol manejador canino clima frio 
c/e  
138 1200 $ 168 $ 2.414 16 13 12 12 19.307 15.073 14.394 13.881 11 
Bastón de mando  626 180 $ 25 $ 1.968 80 62 60 58 14.401 11.243 10.737 10.354 10 
Batería 12v  94 15 $ 2 $ 2.414 119 93 89 85 1.784 1.392 1.330 1.282 1 
Kit de pánico inalámbrico  16 6 $ 1 $ 2.414 78 61 58 56 465 363 347 335 1 
Conjunto impermeable motociclista 152 750 $ 105 $ 2.414 21 17 16 15 16.027 12.512 11.948 11.522 9 
Tarjeta expansora marca dsc ref. 
Pc5108 
23 50 $ 7 $ 2.414 32 25 24 23 1.611 1.257 1.201 1.158 1 
Placa de identificación 715 20 $ 3 $ 1.968 256 200 191 184 5.127 4.003 3.823 3.686 4 
Pitos tipo guarda 2692 8 $ 1 $ 1.968 787 614 587 566 6.294 4.914 4.692 4.525 4 
Zapato cuero dama de civil 59 270 $ 38 $ 2.414 22 17 17 16 6.009 4.691 4.480 4.320 3 
     
TOTAL 1.015.482 792.764 757.078 730.079 
 
Fuente: Los autores del proyecto
     
Espacio disponible productos 
A y B 
792.765 792.765 792.765 792.765   
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Análisis. Según los 4 resultados óptimos generados en la aplicación del modelo, 
se selecciona las cantidades de las celdas sombreadas en gris las cuales 
contienen los siguientes datos: 
 
 Espacio óptimo a ocupar: El espacio total de almacenamiento actual es de 
920.000 cm2 para todos los productos. Para el estudio solo se tuvieron en 
cuenta los artículos con clasificación A y B, entonces, solo se tiene como 
espacio disponible 792.765cm2 ya que 127.235cm2 corresponden al espacio 
disponible para artículos tipo C. Teniendo en cuenta esta información se ajusta 
al espacio de almacenamiento y por tanto se define la información óptima para 
la aplicación, ya que el espacio total ocupado en el modelo es de 792.764 
cm2,probandoasí,que se ajusta a la capacidad de almacenamiento actual lo 
que logra un fin importante como lo es el aprovechar al máximo el espacio en 
el almacén. 
 
 Cantidad óptima de pedido: Con base en el resultado del espacio óptimo de 
almacenamiento, se define la cantidad de productos que se deben pedir, dado 
que satisfacen la demanda pronosticada para el año 2013 y maximiza el 
espacio total disponible en el almacén. 
 
 Número de pedidos por periodo: Una vez calculada la cantidad óptima de 
pedido se calcula el número de pedidos por periodo para satisfacer la demanda 
pronosticada para el año 2013, tal como se detalla en la tabla 54. 
 
A continuación en la tabla 55, se observa el costo total que se tiene para el 
sistema de inventarios por cada referencia: 
 
Tabla 55. Costo total. 
ARTÍCULO 
Demanda 
año 2013 
(D) 
Costo 
unitario 
Costo unitario 
de almacén 
Cantidad 
óptima 
(Q) 
Pedidos 
/ Año 
(D/Q) 
Costo 
de 
pedido 
COSTO TOTAL 
Radio Motorola ref. Ep450  326 $ 644.706 $ 17 55 6 $ 1.968 $ 210.186.206 
Camisa guarda caballero 2014 $ 23.350 $ 84 61 33 $ 1.968 $ 47.102.304 
Chaqueta impermeable caballero clima frio - c/e 2227 $ 37.741 $ 168 46 49 $ 1.968 $ 84.165.519 
Pantalón guarda caballero 3737 $ 20.568 $ 126 68 55 $ 1.968 $ 76.968.531 
Transmisor alarmas celular  121 $ 468.817 $ 14 41 3 $ 2.414 $ 56.734.283 
Zapato cuero caballero color café 2147 $ 19.263 $ 38 94 23 $ 1.968 $ 41.400.242 
Kepis caballero con escudo bordado 1929 $ 24.134 $ 87 59 33 $ 1.968 $ 46.619.231 
Sastre caballero (saco, pantalón, camisa y 
corbata) 
236 
$ 197.404 
$ 280 
13 19 
$ 2.414 
$ 46.573.676 
Batería - radio Motorola ref. Em400 898 $ 88.439 $ 8 137 7 $ 1.968 $ 79.416.289 
Bono de dotación Arturo Calle 108 $ 230.631 $ 2 107 1 $ 2.414 $ 24.910.713 
Sastre dama (chaqueta, pantalón, blusa y 
corbata) 
256 
$ 120.445 
$ 280 
14 18 
$ 2.811 
$ 30.926.503 
Pantalón guarda dama 1185 $ 20.811 $ 126 38 31 $ 1.968 $ 24.727.048 
Batería - radio Motorola ref. Ep450  295 $ 91.882 $ 8 93 3 $ 2.811 $ 27.082.545 
Chaqueta antifricción 144 $ 163.515 $ 84 18 8 $ 2.414 $ 23.540.601 
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Overol guarda caballero clima frio c/e  914 $ 27.164 $ 168 29 31 $ 1.968 $ 24.899.189 
Poncho impermeable 1597 $ 16.892 $ 84 55 29 $ 1.968 $ 27.035.059 
Zapato cuero dama color café 648 $ 22.319 $ 38 52 12 $ 1.968 $ 14.492.382 
Bota de caucho  1721 $ 13.631 $ 105 51 34 $ 1.968 $ 23.522.916 
Blusa guarda dama c/e 684 $ 24.246 $ 105 32 21 $ 1.968 $ 16.621.783 
Detector de metales 52 $ 258.636 $ 105 10 5 $ 2.414 $ 13.462.458 
Pantalón antifricción 155 $ 102.328 $ 84 19 8 $ 2.414 $ 15.847.332 
Manos libres radio 333 $ 43.972 $ 2 211 2 $ 2.811 $ 14.642.966 
Batería linterna laser 2011 $ 6.783 $ 2 433 5 $ 1.968 $ 13.649.444 
Chaqueta impermeable dama clima frio - c/e 238 $ 37.509 $ 84 23 10 $ 2.414 $ 8.941.714 
Blusa dama clima frio m/l - s/e 487 $ 23.793 $ 105 32 15 $ 2.811 $ 11.639.122 
Overol guarda 409 $ 33.995 $ 168 23 18 $ 2.811 $ 13.947.431 
Linterna laser 558 $ 17.491 $ 8 122 5 $ 2.811 $ 9.767.162 
Bota cuero caballero tipo dieléctrica 248 $ 39.726 $ 105 21 12 $ 2.414 $ 9.893.826 
Cordón de mando 1236 $ 6.498 $ 2 340 4 $ 1.968 $ 8.039.560 
Corbata color café 1855 $ 4.181 $ 3 322 6 $ 1.968 $ 7.767.095 
Bono dotación dama 39 $ 230.440 $ 3 52 1 $ 2.414 $ 8.989.039 
Bota cuero color negro motorizado 36 $ 136.925 $ 105 8 4 $ 2.414 $ 4.940.412 
Bota cuero color negro manejador canino 230 $ 34.079 $ 105 21 11 $ 2.414 $ 7.859.702 
Camiseta amarilla estampada Vimarco 1467 $ 5.554 $ 84 52 28 $ 1.968 $ 8.205.763 
Reata en lona negra 1058 $ 8.135 $ 3 244 4 $ 1.968 $ 8.617.579 
Panel vista-48d  21 $ 253.615 $ 168 5 4 $ 2.414 $ 5.336.656 
Zapato caballero  civil 216 $ 34.545 $ 38 33 7 $ 2.414 $ 7.467.563 
Bota cuero color negro media caña 393 $ 29.364 $ 105 29 14 $ 2.811 $ 11.588.520 
Kepis dama con escudo bordado 485 $ 12.854 $ 87 35 14 $ 2.811 $ 6.274.381 
Bota cuero color negro de seguridad 60 $ 91.442 $ 105 10 6 $ 2.414 $ 5.500.872 
Batería - radio Motorola ref. P110 83 $ 64.667 $ 8 46 2 $ 2.414 $ 5.345.399 
Overol manejador canino clima frio c/e  138 $ 34.795 $ 168 13 11 $ 2.414 $ 4.818.802 
Bastón de mando  626 $ 7.500 $ 25 62 10 $ 1.968 $ 4.718.621 
Batería 12v  94 $ 32.781 $ 2 93 1 $ 2.414 $ 3.083.998 
Kit de pánico inalámbrico (dos botones) 16 $ 121.116 $ 1 61 1 $ 2.414 $ 1.938.513 
Conjunto impermeable motociclista 152 $ 23.365 $ 105 17 9 $ 2.414 $ 3.569.819 
Tarjeta expansora marca dsc ref. Pc5108 23 $ 86.074 $ 7 25 1 $ 2.414 $ 1.982.003 
Placa de identificación 715 $ 4.226 $ 3 200 4 $ 1.968 $ 3.027.023 
Pitos tipo guarda 2692 $ 1.572 $ 1 614 4 $ 1.968 $ 4.241.641 
Zapato cuero dama de civil 59 $ 34.352 $ 38 17 3 $ 2.414 $ 2.045.272 
TOTAL $ 1.164.074.707 
 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
 
El costo total de implementar este modelo para mejorar el control administrativo de 
inventarios en la organización VIMARCO LTDA Regional centro, sería de 
$1.164.074.707, el cual analizándolo desde el punto de vista costo beneficio 
constituye una inversión con lo cual se obtendrá mejores resultados 
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operacionales, reducirá sus gastos y aumentará su nivel de servicio frente a la 
operación. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio, el beneficio económico se 
detalla en la tabla 56, a continuación: 
 
Tabla 56. Beneficio económico 
 
Modelo Actual Modelo Propuesto 
Demanda 
Insatisfecha 
En el año 2012 tuvo un valor 
comercial total para los artículos 
A y B de $17.592.390 
equivalente a 413 unidades,  el 
cual afectó la facturación a los 
clientes y por ende se considera 
como pérdida monetaria. 
No se incurre en demanda 
insatisfecha ya que se contempla 
dentro del pronóstico de la 
demanda para el 2013. 
 
De acuerdo a esta información, 
el porcentaje de demanda 
insatisfecha respecto a la 
demanda satisfecha del año 
2012 es 2.06%, lo cual al 
implementar el modelo para el 
año 2013 este porcentaje 
disminuye hasta 0%. 
Inventario 
obsoleto 
En el año 2012 se presentaron 
un total de 24303 unidades 
representadas en 6 referencias, 
las cuales generaron costo de 
almacenamiento por $2.660.418. 
No se incurre en costos de 
almacenamiento de inventario 
obsoleto de acuerdo a las 
nuevas políticas de inventario 
establecidas. 
Espacio en 
almacén 
No se contempla el 
aprovechamiento del espacio del 
almacén, lo cual genera 
almacenar artículos fuera de la 
estantería generando 
abarrotamiento. 
Se identifica el espacio óptimo 
para almacenar los productos 
tipo A, B y C, maximizando la 
capacidad del almacén. 
Beneficio 
Económico 
La organización en el año 2012 
por concepto de demanda 
insatisfecha dejo de facturar 
$17.592.390 y por concepto de 
inventario obsoleto generó 
sobrecostos por un valor de 
$2.660.418, cifra la cual en total 
asciende a $20.252.808. 
No se incurre en sobrecostos por 
almacenamiento de inventario 
obsoleto ni en pérdida de dinero 
por demanda insatisfecha. 
Fuente: Los autores del proyecto. 2012 
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3.2 ACTUAL POLÍTICA DE INVENTARIOS 
Al efectuar el análisis de la política de inventarios actual, se evidencian errores en 
el sistema de gestión de inventarios que utiliza la compañía, dado que por ejemplo 
la tasa de demanda o de utilización de cada artículo varía dependiendo la 
temporada, esto implica incurrir en gastos de tener los artículos almacenados 
innecesariamente, adicional la confiabilidad de predecir las demandas futuras, 
cambios en el diseño o los métodos de prestación de servicios. No se tiene 
claridad realmente sobre cuáles son los productos que afectan más el inventario ni 
una metodología de pronóstico de la demanda y además dentro de la política de 
inventarios actual se evidencia que dentro de la gestión que se realiza en el área, 
se contempla mantener inventario obsoleto en el almacén, lo que hace que la 
compañía tenga costos innecesarios y ocupación de espacios que podrían tener 
otro uso y que se podrían emplear en otros campos financieros. 
3.3 NUEVA POLÍTICA DE INVENTARIOS 
La nueva política de inventarios a usar en la organización VIMARCO LTDA. 
regional centro, es una política basada en los datos y análisis arrojados por el 
presente documento, que pretende generar un beneficio monetario incluyendo los 
costos de mantener inventario que incluye el costo de materiales por unidad, el 
costo de pedidos o de reaprovisionamiento, los costos de mantener y llevar el 
inventario, así como los costos de no mantener inventario que están relacionados 
principalmente con la posible pérdida de confianza de los clientes por 
incumplimientos y de réditos perdidos en caso de escasez o falta de suministros. 
 
Dentro de las propuestas efectuadas en el presente documento se contempla 
realizar mejoras en las políticas de reposición y reaprovisionamiento de inventario 
para no tener demanda insatisfecha, dado que ésta en el 2012 tuvo un valor 
comercial total para los artículos A y B de $17.592.390, valor que afectó la 
facturación a los clientes y por ende se considera como pérdidas. Teniendo en 
cuenta que la demanda insatisfecha del año 2012 por cada una de las referencias 
se toma para calcular el pronóstico de la demanda del año 2013, no se incurrirá en 
incumplimientos a las solicitudes de la operación y por ende no se verá afectada la 
satisfacción de los clientes. De acuerdo a esta información, el porcentaje de 
demanda insatisfecha respecto a la demanda satisfecha del año 2012 es 2.06%, lo 
cual al implementar el modelo para el año 2013 este porcentaje disminuye hasta 
0%. 
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El desarrollo del proyecto esta direccionado a que la organización sea más 
solvente y competitiva en el mercado, por tal motivo para que no se afecte el 
inventario por obsoletos se incluirán clausulas en los contratos efectuados con los 
clientes, dado el caso en que soliciten elementos o productos a la compañía y 
luego por algún motivo ya no lo requieran para la operación, los costos generados 
serán asumidos por los solicitantes. Con esto se pretende  ahorrar $2.660.418 en 
costo de almacenamiento de inventario obsoleto de acuerdo a las 
nuevas políticas de inventario establecidas. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Al concluir el desarrollo del proyecto y gracias a la información tanto cuantitativa 
como cualitativa que se obtuvo por medio de los métodos utilizados, se lograron 
obtener las siguientes conclusiones: 
 
 
 La clasificación ABC realizada teniendo en cuenta el historial de salidas del 
almacén es indispensable para determinar sobre qué productos se deben tener 
mayor control en el manejo de inventarios y también para darle un buen 
manejo a los mismos. Por tal razón a partir de ahora se le prestará una mayor 
atención a los productos “A”·, dado que son los que generan los mayores 
ingresos para la compañía. 
 
 El cálculo del pronóstico de la demanda para el 2013 realizado por medio de 
modelo de series de tiempo con ajuste de tendencia, permitió conocer mes a 
mes el comportamiento de la demanda para el año 2013 por cada una de las 
referencias. Por otro parte, sirvió para determinar qué productos tendrían 
aumento en las salidas de almacén y cuáles no, lo que facilitó poder 
anticiparse a esta situación y no hacer grandes pedidos de artículos con 
tendencia a la baja que solo generarían sobrecostos de mantenimiento para la 
empresa. 
 
 El análisis e implementación del modelo para varios productos con 
restricciones en la organización VIMARCO LTDA regional centro, fue la 
herramienta fundamental para detectar varios errores que se estaban 
presentando en el inventario y en la optimización del espacio del almacén. Se 
establecieron los productos que realmente requería la compañía para 
abastecer la demanda y se estableció cuantos podían almacenar 
adecuadamente sin incurrir en costos adicionales. 
 
 El análisis del inventario obsoleto fue de gran ayuda dado que estos 
contribuyen en gran medida a los costos innecesarios que suelen aparecer en 
la gestión de inventario. Se identificaron gran cantidad de artículos como lo son 
los elementos 2, 3 y 4, que ya perdieron vigencia y no tienen funcionalidad 
alguna. Los artículos 1 y 6 que desde el año 2009 el área de operaciones de la 
organización no ha instalado puestos que requieran estos artículos, por lo cual 
los almacenan en la espera que requieran su uso y por último el artículo 5 unos 
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formatos que el almacén mandó a imprimir masivamente pero a la semana 
salió una nueva versión del documento y por ello perdió su vigencia. 
 
 El proyecto está directamente relacionado con una gestión eficiente en el 
manejo de los inventarios, por tal razón el presente documento es de gran 
ayuda para realizar una reducción de costos involucrados en la planificación y 
almacenamiento de inventarios. Teniendo en cuenta lo anterior por medio del 
desarrollo del presente proyecto la compañía tuvo un ahorro monetario de 
$20.252.808.00, lo cual aparte de ser un factor muy importante a nivel 
económico, representa no tener inventarios obsoletos ni tampoco tener clientes 
insatisfechos por no contar con productos disponibles. 
 
 Teniendo en cuenta los procedimientos actuales de solicitud, compra y 
recepción de productos detallados en el diagnóstico, el proceso administrativo 
de control de inventarios tiene mejoras considerables al ser más eficiente y 
evitar reprocesos innecesarios. Dentro de las mejoras se destacan la buena 
gestión sobre la selección de proveedores, reasignación de funciones y 
responsabilidades, movimientos de almacén en tiempo real tal como se detalla 
en los flujogramas propuestos en el ANEXO 4. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Es recomendable antes que nada la implementación del modelo y sistema de 
gestión de inventarios que se ha propuesto, esto con el fin de lograr un gran 
beneficio no solo económico si no de satisfacción al cliente consumidor final, 
dado que no habrá clientes insatisfechos por no tener los productos cuando 
estos los requieran. 
 
 En cuanto al inventario obsoleto se sugiere dar de baja a los artículos 2, 3, 4 y 
5 ya que no tienen funcionalidad, y para los artículos 1 y 6 negociar con los 
proveedores que los abastecieron para recuperar parte de la inversión. Así con 
esto no se incurre en costo de almacenamiento de referencias que están 
afectando directamente el inventario y además ocupando espacio en el 
almacén. 
 
 Se propone implementar el sistema para el mejoramiento al control de 
inventarios analizado y desarrollado en el presente informe, dado que como 
primera instancia se debería evitar tener sobrecostos de inventario, en vista 
que podrían causar grandes pérdidas a la compañía, además de generarle un 
estancamiento en el mercado.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. Pronóstico de la demanda. 
 
A continuación se muestra el pronóstico efectuado a uno de las referencias que 
según el análisis ABC fue clasificado como A. Los pronósticos de las demás 
referencias se encuentran en el CD como anexos. 
  
Radio Motorola Ref. EP450 
 
 
PERIODO DEMANDA (y) TIEMPO (x) 
A
Ñ
O
 2
01
1
 
Periodo 1 15 1 
Periodo 2 20 2 
Periodo 3 22 3 
Periodo 4 30 4 
Periodo 5 15 5 
Periodo 6 32 6 
Periodo 7 22 7 
Periodo 8 33 8 
Periodo 9 25 9 
Periodo 10 40 10 
Periodo 11 32 11 
Periodo 12 24 12 
A
Ñ
O
 2
01
2
 
Periodo 1 17 13 
Periodo 2 13 14 
Periodo 3 25 15 
Periodo 4 37 16 
Periodo 5 45 17 
Periodo 6 26 18 
Periodo 7 13 19 
Periodo 8 19 20 
Periodo 9 33 21 
Periodo 10 21 22 
Periodo 11 35 23 
Periodo 12 40 24 
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SESIONES 
 
ANÁLISIS DE ERROR 
PROMEDIO RADIO SEASONAL SMOOTHED UNADJUSTED AJUSTADO ERROR ERROR 1 ERROR 2 
26,42 0,57 0,61 24,77 26,38 15,98 -0,98 0,98 0,96 
26,42 0,76 0,62 32,02 26,39 16,48 3,52 3,52 12,38 
26,42 0,83 0,89 24,73 26,39 23,48 -1,48 1,48 2,18 
26,42 1,14 1,27 23,66 26,39 33,47 -3,47 3,47 12,04 
26,42 0,57 1,14 13,21 26,40 29,98 -14,98 14,98 224,29 
26,42 1,21 1,10 29,15 26,40 28,98 3,02 3,02 9,12 
26,42 0,83 0,66 33,21 26,40 17,49 4,51 4,51 20,34 
26,42 1,25 0,98 33,53 26,40 25,99 7,01 7,01 49,17 
26,42 0,95 1,10 22,77 26,41 28,99 -3,99 3,99 15,91 
26,42 1,51 1,15 34,64 26,41 30,49 9,51 9,51 90,40 
26,42 1,21 1,27 25,23 26,41 33,49 -1,49 1,49 2,23 
26,42 0,91 1,21 19,81 26,42 32,00 -8,00 8,00 63,97 
26,42 0,64 0,61 28,07 26,42 16,00 1,00 1,00 1,00 
26,42 0,49 0,62 20,81 26,42 16,50 -3,50 3,50 12,27 
26,42 0,95 0,89 28,10 26,42 23,51 1,49 1,49 2,23 
26,42 1,40 1,27 29,18 26,43 33,51 3,49 3,49 12,16 
26,42 1,70 1,14 39,63 26,43 30,01 14,99 14,99 224,57 
26,42 0,98 1,10 23,68 26,43 29,02 -3,02 3,02 9,10 
26,42 0,49 0,66 19,62 26,43 17,51 -4,51 4,51 20,36 
26,42 0,72 0,98 19,30 26,44 26,02 -7,02 7,02 49,29 
26,42 1,25 1,10 30,06 26,44 29,03 3,97 3,97 15,79 
26,42 0,79 1,15 18,19 26,44 30,53 -9,53 9,53 90,83 
26,42 1,32 1,27 27,60 26,45 33,54 1,46 1,46 2,14 
26,42 1,51 1,21 33,02 26,45 32,04 7,96 7,96 63,38 
     
TOTAL -0,03 123,90 1006,14 
PROMEDIO 
 
Intercepción 26,38187926 
 
PROMEDIO 0,00 5,16 41,92 
  
Promedio 0,002782992 
  
Bias MAD MSE 
       
SE 10,030632 
 
RADIOS 
            
 
Per. 1 Per. 2 Per. 3 Per. 4 Per. 5 Per. 6 Per. 7 Per. 8 Per. 9 Per. 10 Per. 11 Per. 12 
2011 0,57 0,76 0,83 1,14 0,57 1,21 0,83 1,25 0,95 1,51 1,21 0,91 
2012 0,64 0,49 0,95 1,40 1,70 0,98 0,49 0,72 1,25 0,79 1,32 1,51 
PROMEDIO 0,61 0,62 0,89 1,27 1,14 1,10 0,66 0,98 1,10 1,15 1,27 1,21 
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PRONOSTICO 
   
PERIODO 
SIN 
AJUSTAR 
ESTACIONAL AJUSTADO 
25 26,45 0,61 16,02 
26 26,45 0,62 16,52 
27 26,46 0,89 23,54 
28 26,46 1,27 33,55 
29 26,46 1,14 30,05 
30 26,47 1,10 29,05 
31 26,47 0,66 17,53 
32 26,47 0,98 26,05 
33 26,47 1,10 29,06 
34 26,48 1,15 30,57 
35 26,48 1,27 33,58 
36 26,48 1,21 32,08 
    DEMANDA 
2011 310 
  DEMANDA 
2012 324 
  DEMANDA 
2013 317,62 
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ANEXO 2. Aplicación Modelo de Inventarios 
 
 
A continuación se detalla la aplicación del modelo para varios productos con 
restricciones de un producto tipo A. La aplicación del modelo para las referencias 
en su totalidad se encuentra en el CD como anexo. 
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ANEXO 3. Costo Total 
 
 
A continuación se detalla el cálculo del costo total de un producto tipo A. El cálculo 
aplicación del costo total para las referencias completas se encuentra en el CD 
como anexo. 
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ANEXO 4. Procedimientos propuestos  
 
 
 
 
